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 は
じ
め
に
　
本
稿
の
目
的
は
ỏ
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
年
に
殉
教
し
た
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
と
そ
の
統
括
者
で
あ
ỳ
た
甘
粕
右
衛
門
信
綱
ớ
？
Ổ
一
六
二
八
Ờ
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
Ố
　
寛
永
五
年
当
時
の
米
沢
は
ỏ
初
代
米
沢
藩
主
上
杉
景
勝
ớ
一
五
五
五
Ổ
一
六
二
三
Ờ
が
没
し
て
間
も
な
い
頃
で
あ
り
ỏ
息
子
の
上
杉
定
勝
ớ
一
六
〇
四
Ổ
一
六
四
五
Ờに
よ
ỳ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
Ố
上
杉
定
勝
は
ỏ幕
府
の
禁
教
令
に
従
ỳ
て
米
沢
藩
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
の
弾
圧
を
開
始
し
た
Ố
今
回
取
り
上
げ
る
寛
永
五
年
の
殉
教
事
件
は
そ
の
一
例
で
あ
る
Ố
　
さ
て
ỏ
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
れ
ば
ỏ
①
上
杉
定
勝
に
仕
え
る
武
士
と
そ
の
家
族
で
あ
ỳ
た
こ
と
ỏ
②
全
国
的
に
見
て
殉
教
事
件
が
お
こ
ỳ
た
時
期
が
遅
い
と
い
う
こ
と
ỏ
③
全
国
の
殉
教
者
と
比
べ
る
と
数
が
多
い
ớ
五
三
人
Ờ
と
い
う
こ
と
ỏ
④
平
成
一
九
ớ
二
〇
〇
七
Ờ
年
に
列
福
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ố
　
列
福
と
は
ỏ
カ
ト
リ
ỽ
ク
教
会
に
お
い
て
故
人
の
聖
性
を
認
め
ỏ
福
者
ớ
聖
人
に
次
ぐ
地
位
Ờ
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
Ố
平
成
一
九
ớ
二
〇
〇
七
Ờ
年
の
列
福
で
は
ỏ
日
本
全
国
各
地
で
合
計
一
八
八
名
の
殉
教
者
が
列
福
さ
れ
１
ỏ
そ
の
中
で
米
沢
藩
の
殉
教
者
た
ち
の
数
が
最
も
多
い
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
Ố
平
成
二
〇
ớ
二
〇
〇
八
Ờ
年
一
一
月
二
四
日
ỏ
長
崎
に
て
列
福
式
が
執
り
行
わ
れ
ỏ
こ
れ
が
日
本
国
内
で
初
の
列
福
式
と
な
り
ỏ
大
い
に
関
心
を
集
め
た
Ố
　
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
の
大
家
と
い
え
ば
ỏ
五
野
井
隆
史
氏
２
で
あ
る
Ố
五
野
井
氏
は
国
内
外
の
史
料
を
使
い
な
が
ら
ỏ
宣
教
師
た
ち
の
動
向
な
ら
び
に
江
戸
幕
府
の
政
策
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
ỏ
当
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
全
体
を
詳
細
に
描
き
出
し
て
い
る
Ố
　
ま
た
片
岡
弥
吉
氏
３
姉
崎
正
治
氏
４
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
ỏ
主
に
迫
害
史
や
人
物
史
の
手
法
を
と
ỳ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
Ố
　
他
方
ỏ
地
域
史
に
目
を
向
け
れ
ば
ỏ
西
日
本
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
が
多
― 51 ―
米
沢
藩
内
の
殉
教
者
た
ち
　
Ổ
甘
粕
右
衛
門
信
綱
を
中
心
に
Ổ
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〇
年
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78
い
Ố
東
北
地
方
を
対
象
に
し
て
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
を
行
ỳ
て
い
る
の
は
ỏ
浦
川
和
三
郎
氏
５
ỏ
及
川
吉
四
郎
氏
６
ỏ
菅
野
義
之
助
氏
７
な
ど
で
あ
る
Ố
内
容
は
ỏ
東
北
地
方
で
活
躍
し
た
宣
教
師
や
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
な
ど
人
物
に
焦
点
を
当
て
て
描
か
れ
て
お
り
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
興
隆
や
キ
リ
シ
タ
ン
の
迫
害
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
Ố
　
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
に
つ
い
て
研
究
を
行
ỳ
た
の
は
ỏ
榎
本
宗
次
氏
８
ỏ
延
沢
恒
夫
氏
９
ỏ
結
城
了
悟
氏
　
で
あ
る
Ố
榎
本
氏
ớ
一
九
七
〇
Ờ
は
ỏ
国
内
史
料
10
に
見
え
る
米
沢
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
殉
教
の
様
子
な
ど
を
述
べ
て
い
る
Ố
ま
た
ỏ
同
氏
ớ
一
九
五
二
Ờ
は
キ
リ
ス
ト
教
義
に
着
目
し
て
ỏ
米
沢
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
殉
教
し
て
い
ỳ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
Ố
延
沢
氏
は
ỏ
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
の
殉
教
の
様
子
ỏ
特
に
甘
粕
右
衛
門
信
綱
に
身
の
上
や
屋
敷
の
場
所
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
Ố
結
城
氏
は
ỏ
米
沢
の
殉
教
者
個
人
の
殉
教
ま
で
の
実
態
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
Ố
　
殉
教
当
時
を
知
る
史
料
と
し
て
は
ỏ
日
本
に
宣
教
に
来
て
い
た
神
父
達
の
記
録
や
ỏ
上
杉
文
書
ỏứ
上
杉
家
御
年
譜
Ừ 　な
ど
が
存
在
す
る
Ố
11
　
米
沢
の
殉
教
者
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
お
い
て
ỏ
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
米
沢
の
殉
教
者
に
つ
い
て
の
詳
細
な
デ
ồ
タ
を
備
え
て
お
り
ỏ
大
変
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
ỏ
以
下
の
よ
う
な
不
十
分
な
点
が
あ
る
Ố
　
第
一
に
信
者
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
研
究
が
少
な
い
こ
と
ỏ
第
二
に
米
沢
地
域
に
限
定
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
ỏ
も
し
く
は
殉
教
者
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
内
容
が
論
証
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
ỏ
第
三
に
殉
教
者
た
ち
の
統
括
者
で
あ
ỳ
た
甘
粕
右
衛
門
信
綱
の
人
物
像
が
明
確
に
分
か
ỳ
て
い
な
い
と
い
う
点
ỏ
第
四
に
殉
教
事
件
の
み
に
注
目
し
て
い
る
た
め
ỏ
当
時
の
米
沢
藩
や
徳
川
幕
府
と
の
関
わ
り
が
見
え
な
い
こ
と
ỏ
つ
ま
り
は
殉
教
事
件
が
単
な
る
宗
教
的
な
問
題
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
Ố
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
ỏ
こ
の
殉
教
者
た
ち
ỏ
特
に
甘
粕
右
衛
門
信
綱
に
注
目
し
て
研
究
を
進
め
て
い
く
Ố
そ
れ
に
伴
い
ỏ
米
沢
藩
内
の
殉
教
者
た
ち
の
実
態
と
と
も
に
ỏ
当
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
あ
り
方
ỏ
殉
教
の
様
子
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
Ố
特
に
上
杉
定
勝
の
米
沢
藩
の
支
配
体
制
に
も
触
れ
な
が
ら
ỏ
当
時
の
米
沢
を
総
合
的
に
見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
Ố
そ
の
際
ỏ
先
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
点
に
つ
い
て
も
解
決
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
Ố
第
一
章
　
東
北
地
方
へ
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
軌
跡
第
一
節
　
東
北
地
方
へ
の
伝
搬
　
こ
こ
で
は
ま
ず
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
東
北
地
方
へ
と
広
ま
ỳ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
い
Ố
　
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
が
東
北
地
方
へ
広
ま
る
に
至
ỳ
た
き
ỳ
か
け
は
ỏ
慶
長
一
一
ớ
一
六
〇
六
Ờ
年
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
ソ
テ
ロ
神
父
が
江
戸
を
訪
れ
ỏ
当
時
江
戸
に
い
た
伊
達
政
宗
ớ
一
五
六
七
Ổ
一
六
三
六
Ờ
の
全
面
的
信
頼
を
勝
ち
得
た
こ
と
で
あ
ỳ
た
と
さ
れ
る
Ố
ソ
テ
ロ
は
慶
長
一
六
ớ
一
六
一
一
Ờ
年
帰
国
す
る
政
宗
に
招
か
れ
ỏ
江
戸
ỏ
宇
都
宮
ỏ
白
河
ỏ
会
津
若
松
ỏ
米
沢
ỏ
仙
台
の
各
地
で
信
仰
を
広
め
た
と
言
わ
れ
て
い
る
　
Ố
12
　
慶
長
一
八
ớ
一
六
一
三
Ờ
年
一
二
月
二
二
日
家
康
が
禁
教
令
を
打
ち
出
す
と
ỏ
翌
年
四
月
に
ỏ
京
阪
に
あ
ỳ
て
棄
教
に
応
じ
な
か
ỳ
た
キ
リ
シ
タ
ン
を
奥
州
津
軽
に
追
放
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
ỳ
た
Ố
そ
れ
を
契
機
に
次
々
と
本
州
の
信
徒
が
奥
州
に
集
ま
ỳ
た
Ố
そ
の
た
め
東
北
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
は
ỏ
東
北
へ
流
― 52 ―
れ
込
む
信
徒
達
と
ỏ
潜
伏
し
て
い
た
宣
教
師
達
の
活
動
と
相
ま
ỳ
て
ỏ
寛
永
一
四
年
に
島
原
の
乱
が
あ
ỳ
た
も
の
の
ỏ
全
国
的
に
は
衰
退
期
と
い
わ
れ
る
元
和
年
間
ớ
一
六
一
五
Ổ
一
六
二
四
Ờ
か
ら
寛
永
初
期
ớ
一
六
二
四
Ổ
一
六
三
四
Ờ
に
か
け
て
全
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
Ố
　
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
東
北
に
お
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
が
広
ま
る
に
至
ỳ
た
背
景
に
は
ỏ
単
な
る
地
理
的
条
件
の
み
な
ら
ず
ỏ
当
時
開
発
途
上
だ
ỳ
た
ゴ
ồ
ル
ド
ラ
ỽ
シ
ỿ
に
大
き
く
関
わ
ỳ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
　
Ố
と
い
う
の
も
領
内
13
の
鉱
山
開
発
を
急
ぐ
東
北
各
藩
に
と
ỳ
て
ỏ
労
働
力
の
確
保
は
急
務
で
あ
ỳ
た
Ố
そ
の
た
め
流
れ
て
く
る
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
を
労
働
力
と
し
て
雇
ỳ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
Ố
キ
リ
シ
タ
ン
ら
に
と
ỳ
て
も
ỏ
鉱
山
は
隠
れ
場
と
し
て
最
適
で
あ
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
山
形
に
は
延
沢
銀
山
ớ
山
形
県
尾
花
沢
市
大
字
銀
山
Ờ
と
い
う
江
戸
時
代
に
栄
え
た
東
北
屈
指
の
大
銀
山
ớ
現
在
は
国
指
定
史
跡
Ờ
が
存
在
し
た
Ố
　
延
沢
銀
山
は
康
正
二
ớ
一
四
五
六
Ờ
年
銀
鉱
が
発
見
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
ỏ
慶
長
年
間
に
は
最
上
氏
の
家
臣
で
あ
る
延
沢
氏
の
領
有
下
に
あ
ỳ
た
Ố
寛
永
年
間
ớ
一
六
二
四
Ổ
一
六
四
四
Ờ
に
最
も
栄
え
た
Ố
　
元
和
九
ớ
一
六
二
四
Ờ
年
ア
ン
ゼ
リ
ス
と
い
う
宣
教
師
が
書
い
た
報
告
書
に
よ
れ
ば
ỏ
ア
ン
ゼ
リ
ス
　
ỏ
カ
ル
バ
リ
ヨ
　
ỏ
ガ
ル
ベ
ス
ỏ
ア
ダ
ミ
の
四
人
の
宣
14
15
教
師
が
山
形
ỏ
置
賜
中
心
に
活
動
し
ỏ
特
に
延
沢
銀
山
の
布
教
に
力
を
注
い
だ
と
い
い
ỏ
寛
永
一
五
ớ
一
六
三
八
Ờ
年
の
幕
府
の
宗
門
改
め
帳
に
も
ỏủ
延
沢
に
切
支
丹
多
数
有
り
Ứ
と
記
さ
れ
て
い
る
　
Ố
東
北
地
方
に
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
が
16
広
く
伝
わ
ỳ
た
時
期
も
寛
永
年
間
で
あ
り
ỏ
時
期
的
に
も
合
う
Ố
先
述
し
た
よ
う
な
史
料
か
ら
も
ỏ
延
沢
銀
山
の
労
働
者
た
ち
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
ỳ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
寛
永
三
ớ
一
六
二
六
Ờ
年
か
ら
三
年
間
東
北
に
留
ま
ỳ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
デ
ỹ
エ
ゴ
神
父
は
ỏ
米
沢
の
信
者
の
数
を
一
万
人
と
報
告
し
て
お
り
ỏ
そ
の
う
ち
の
五
千
人
は
寛
永
三
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
受
洗
し
た
と
も
ỏ
東
北
で
は
二
万
五
千
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
秘
蹟
を
授
け
た
と
も
報
告
し
て
い
る
ớứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừỏ
七
〇
三
頁
ỜỐ
第
二
節
　
米
沢
へ
の
伝
搬
　
米
沢
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
芽
生
え
は
ỏ
天
正
一
八
ớ
一
五
九
一
Ờ
年
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
蒲
生
氏
郷
ớ
一
五
五
六
Ổ
九
五
Ờ
が
会
津
に
入
部
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
Ố
当
時
米
沢
は
氏
郷
の
支
配
下
に
あ
ỳ
た
Ố
峠
一
つ
を
隔
て
て
隣
接
す
る
猪
苗
代
城
ớ
切
支
丹
町
と
呼
ば
れ
る
Ờ
を
中
心
に
ỏ
米
沢
に
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
　
Ố
17
　
米
沢
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
は
蒲
生
氏
郷
の
お
か
げ
で
根
付
い
て
い
き
ỏ
領
民
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
つ
い
て
の
知
識
や
理
解
は
少
な
か
ら
ず
あ
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
慶
長
一
六
ớ
一
六
一
一
Ờ
年
ỏ
甘
粕
右
衛
門
信
綱
が
入
信
し
た
こ
と
は
ỏ
米
沢
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
Ố
甘
粕
右
衛
門
信
綱
は
ỏ
ル
イ
ス
・
ソ
テ
ロ
神
父
か
ら
洗
礼
を
授
け
ら
れ
ỏ
洗
礼
名
を
ル
イ
ス
と
称
し
ỏ
の
ち
に
ル
イ
ス
右
衛
門
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
ỳ
た
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
は
ỏ
積
極
的
に
福
音
を
説
き
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
熱
心
な
説
教
は
ủ
殿
談
義
Ứ
と
呼
ば
れ
て
重
宝
さ
れ
ỏ
信
者
た
ち
の
統
括
者
と
な
ỳ
た
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
の
伝
道
で
信
仰
に
導
か
れ
た
者
は
多
く
ỏ
受
洗
者
の
中
に
は
四
名
の
仏
僧
さ
え
い
た
と
い
う
　
Ố
当
時
米
沢
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
総
数
は
三
千
人
に
も
の
18
ぼ
ỳ
た
と
さ
れ
る
　
Ố
ま
た
ỏ
信
者
達
は
ỏủ
聖
母
の
組
Ứ
と
ủ
御
聖
体
の
組
Ứ
19
に
別
れ
て
い
て
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
そ
の
二
つ
の
組
の
総
括
者
で
あ
ỳ
た
　
Ố
20
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組
ご
と
に
信
者
の
い
る
村
々
を
ま
わ
り
ỏ
説
教
を
す
る
な
ど
献
身
的
な
活
動
し
て
い
た
Ố
　
ル
イ
ス
右
衛
門
の
献
身
的
な
説
教
は
ỏ
米
沢
藩
に
お
い
て
信
者
を
多
く
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
Ố
　
禁
教
令
は
ỏ
慶
長
一
八
ớ
一
六
一
三
Ờ
年
に
徳
川
家
康
ớ
一
五
四
三
Ổ
一
六
一
六
Ờ
に
よ
ỳ
て
ỏ
元
和
二
ớ
一
六
一
六
Ờ
年
に
徳
川
秀
忠
ớ
一
五
七
九
Ổ
一
六
三
二
Ờ
に
よ
ỳ
て
出
さ
れ
て
い
る
Ố
米
沢
初
代
藩
主
上
杉
景
勝
は
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
を
弾
圧
し
な
か
ỳ
た
Ố
幕
府
の
禁
教
令
に
対
し
て
も
領
民
に
命
令
を
出
し
て
は
い
る
も
の
の
ỏ
幕
府
の
詮
索
に
は
ủ
米
沢
に
は
一
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
も
い
な
い
Ứ
と
言
ỳ
て
と
り
あ
わ
な
い
な
ど
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
し
て
寛
容
で
あ
ỳ
た
Ố
あ
と
に
も
述
べ
る
が
ỏ
単
に
景
勝
は
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
対
す
る
理
解
が
あ
ỳ
た
た
め
に
弾
圧
し
な
か
ỳ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
ỏ
徳
川
幕
府
に
あ
え
て
逆
ら
ỳ
て
い
た
よ
う
な
節
が
あ
る
Ố
ま
た
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
締
ま
る
こ
と
で
多
く
の
家
臣
を
失
う
こ
と
を
避
け
た
と
い
う
見
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
Ố
　
そ
の
後
ỏ
元
和
九
ớ
一
六
二
三
Ờ
年
に
ỏ
上
杉
景
勝
の
息
子
で
あ
る
上
杉
定
勝
が
家
督
を
継
ぐ
Ố
は
じ
め
上
杉
定
勝
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
を
使
者
と
し
て
重
用
す
る
な
ど
し
て
い
て
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
を
弾
圧
す
る
こ
と
は
な
か
ỳ
た
Ố
し
か
し
な
が
ら
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
年
に
定
勝
が
江
戸
在
府
中
ỏ
幕
府
の
厳
し
い
キ
リ
シ
タ
ン
詮
索
を
受
け
ỏ
幕
令
に
従
ỳ
て
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
決
意
す
る
Ố
第
二
章
　
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
　
Ổ
甘
粕
右
衛
門
信
綱
を
中
心
に
Ổ
第
一
節
　
米
沢
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
と
殉
教
の
様
子
　
米
沢
藩
は
非
常
に
貧
し
い
藩
で
あ
ỳ
た
Ố
米
沢
藩
は
上
杉
氏
に
よ
ỳ
て
治
め
ら
れ
て
お
り
ỏ
会
津
時
代
と
家
臣
の
数
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
ỏ
石
高
は
そ
の
四
分
の
一
の
三
〇
万
石
で
あ
ỳ
た
Ố
そ
う
い
ỳ
た
事
情
で
あ
る
か
ら
ỏ
米
沢
藩
の
経
済
状
況
が
い
か
に
苦
し
い
も
の
で
あ
ỳ
た
か
想
像
に
難
く
な
い
Ố
米
沢
藩
領
民
の
そ
う
い
ỳ
た
貧
し
い
生
活
の
中
で
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
は
芽
生
え
や
す
か
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
さ
て
ỏ
寛
永
五
年
に
起
き
た
殉
教
事
件
の
様
子
に
つ
い
て
述
べ
る
Ố
　
寛
永
五
年
の
末
ỏ
江
戸
に
い
た
上
杉
定
勝
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
締
ま
る
よ
う
厳
し
く
命
令
さ
れ
ỏ
奉
行
の
志
駄
修
理
義
秀
に
領
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
改
宗
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
　
Ố
志
駄
修
理
は
ỏ
甘
粕
右
衛
門
信
綱
ら
信
者
に
改
宗
21
を
勧
め
な
が
ら
ỏ
定
勝
に
は
ủ
米
沢
に
信
者
は
残
ỳ
て
い
な
い
Ứ
と
報
告
し
た
Ố
と
こ
ろ
が
家
老
で
あ
る
広
居
出
雲
忠
佳
が
ỏ
甘
粕
右
衛
門
信
綱
ら
信
者
た
ち
が
未
だ
改
宗
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
手
紙
で
定
勝
に
知
ら
せ
ỏ
こ
れ
に
よ
ỳ
て
定
勝
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧
を
決
意
し
た
Ố
　
こ
の
と
き
志
駄
修
理
は
処
刑
に
反
対
し
ỏ
定
勝
に
翻
意
を
迫
ỳ
た
Ố
志
駄
修
理
は
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
全
員
を
処
刑
す
れ
ば
領
内
三
千
人
に
及
ぶ
こ
と
ỏ
モ
ồ
ゼ
の
十
戒
　
を
日
本
語
で
示
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
道
理
を
説
く
な
ど
し
て
信
22
徒
を
庇
ỳ
て
定
勝
の
決
意
を
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
一
方
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
ら
信
徒
に
は
表
面
上
だ
け
で
も
改
宗
す
る
よ
う
に
再
三
の
説
得
を
重
ね
る
な
ど
ỏ
彼
ら
の
助
命
の
為
に
努
力
す
る
こ
と
一
ἃ
月
に
及
ん
だ
Ố
そ
の
一
方
で
ỏ
広
居
出
雲
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
滅
ぼ
そ
う
と
画
策
し
て
い
た
　
Ố
23
　
こ
こ
で
図
式
と
し
て
志
駄
修
理
と
広
居
出
雲
の
対
立
が
見
え
て
く
る
Ố
志
駄
修
理
と
広
居
出
雲
は
同
じ
自
分
衆
ớ
直
江
兼
続
直
属
の
部
隊
Ờ
出
身
で
あ
り
ỏ
か
つ
て
直
江
兼
続
の
支
配
下
に
い
た
人
物
で
あ
る
Ố
奉
行
や
城
代
と
い
ỳ
た
役
職
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
ỏ
上
級
の
武
士
で
あ
る
と
言
え
ỏ
こ
の
二
人
の
権
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力
争
い
に
キ
リ
シ
タ
ン
ら
が
巻
き
込
ま
れ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
志
駄
修
理
の
様
子
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
ỏ
当
時
の
米
沢
藩
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
敵
視
す
る
な
ど
の
風
潮
は
な
く
ỏ
む
し
ろ
キ
リ
シ
タ
ン
の
存
在
を
認
め
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
Ố
こ
の
こ
と
か
ら
も
い
か
に
米
沢
藩
内
に
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
が
広
ま
ỳ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
Ố
　
処
刑
の
宣
告
は
志
駄
修
理
の
努
力
で
一
五
日
間
延
期
さ
れ
た
も
の
の
ỏ
定
勝
の
決
意
は
変
わ
ら
ず
ỏ
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
一
二
月
一
七
日
の
夕
方
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
一
族
に
処
刑
の
命
が
伝
え
ら
れ
た
Ố
　
ル
イ
ス
右
衛
門
の
家
族
は
み
な
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
り
ỏ
そ
れ
に
よ
ỳ
て
家
族
全
員
が
殉
教
す
る
こ
と
と
な
ỳ
た
Ố
す
な
わ
ち
ル
イ
ス
右
衛
門
と
ỏ
長
男
ミ
ゲ
ル
ỏ
そ
の
妻
ド
ミ
ニ
カ
ỏ
そ
の
娘
ジ
ỿ
ス
タ
ỏ
ル
イ
ス
の
次
男
ヴ
ỹ
セ
ン
テ
ỏ
そ
の
妻
テ
ク
ラ
ỏ
そ
の
娘
ル
チ
ア
の
七
人
で
あ
る
Ố
ち
な
み
に
ル
イ
ス
右
衛
門
の
妻
は
既
に
亡
く
な
ỳ
て
い
て
ỏ
そ
の
人
物
像
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
Ố
そ
れ
か
ら
甘
粕
家
に
仕
え
る
家
来
や
召
使
い
た
ち
も
殉
教
を
望
み
ỏ
総
勢
一
五
名
に
な
ỳ
た
Ố
　
翌
日
の
処
刑
の
日
ỏ
日
の
出
の
二
時
間
前
頃
に
出
立
し
ỏ
北
山
原
ớ
米
沢
藩
に
お
け
る
当
時
の
刑
場
ỏ ớ資
料
一
ỜỜ
を
目
指
し
た
Ố
一
五
人
の
先
頭
は
ỏ
聖
母
像
を
槍
の
先
に
掲
げ
た
旗
と
ỏ
竹
の
先
に
火
を
点
し
た
蝋
燭
を
持
ỳ
た
二
人
の
小
姓
が
歩
き
ỏ
殿
は
ル
イ
ス
右
衛
門
が
勤
め
た
Ố
男
性
は
白
装
束
に
身
を
包
み
ỏ
夫
人
と
子
供
は
立
派
な
衣
を
纏
い
ỏ
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
ỏ
賛
美
歌
を
合
唱
し
な
が
ら
北
山
原
ま
で
の
雪
道
を
歩
い
た
Ố
　
奉
行
は
見
物
人
達
に
向
か
ỳ
て
ỏủ
こ
こ
で
今
処
刑
さ
れ
る
者
は
ỏ
罪
人
で
は
な
く
信
仰
の
為
に
生
命
を
棄
て
る
身
分
の
高
い
人
で
あ
る
か
ら
み
な
土
下
座
す
る
よ
う
に
Ứ
と
言
ỳ
た
と
い
う
　
Ố
処
刑
は
ỏ
ま
ず
婦
人
子
ど
も
た
ち
か
ら
行
24
わ
れ
ỏ
次
に
男
子
た
ち
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
最
後
に
斬
ら
れ
た
　
Ố
25
　
こ
の
殉
教
の
様
子
を
見
て
ỏ
数
人
の
信
者
が
自
分
た
ち
も
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
か
ら
処
刑
を
望
む
と
奉
行
人
の
前
に
駆
け
寄
ỳ
た
が
ỏ
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
ỳ
た
　
Ố
26
　
上
杉
定
勝
は
甘
粕
家
の
一
族
を
見
せ
し
め
と
し
て
処
刑
す
る
こ
と
で
ỏ
信
徒
の
数
を
減
ら
そ
う
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
が
ỏ
逆
に
殉
教
を
望
む
者
が
増
え
る
と
い
う
結
果
に
な
ỳ
た
Ố
　
殉
教
者
た
ち
の
首
は
ỏ
北
山
原
か
ら
最
上
地
方
に
通
じ
る
街
道
に
さ
ら
さ
れ
ỏ
ủ
此
者
共
は
ỏ日
本
の
掟
に
背
き
切
支
丹
た
り
し
を
以
て
一
二
月
一
八
日
刑
せ
ら
れ
た
る
者
な
り
Ứ
と
い
う
高
札
が
た
て
ら
れ
た
　
Ố
27
　
北
山
原
で
処
刑
さ
れ
た
殉
教
者
は
ỏ
五
七
名
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
Ố
最
年
少
は
一
歳
の
ル
チ
ア
ỏ
最
年
長
は
八
〇
歳
の
ル
イ
ス
甚
右
衛
門
で
あ
る
Ố
　
ル
イ
ス
右
衛
門
一
族
以
外
の
殉
教
者
た
ち
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
れ
ば
ỏ
糠
山
・
新
籐
ἃ
台
・
花
沢
で
も
処
刑
が
行
わ
れ
て
い
る
Ố
こ
れ
ら
の
場
所
は
足
軽
組
の
よ
う
な
下
級
武
士
の
武
家
屋
敷
が
点
在
す
る
場
所
で
あ
り
ỏ
穴
沢
ỏ
山
本
ỏ
飯
田
ỏ
有
家
と
い
う
足
軽
組
の
家
族
や
そ
の
親
戚
ら
が
そ
ろ
ỳ
て
殉
教
し
た
Ố
彼
ら
の
代
表
は
北
山
原
で
殉
教
し
た
が
ỏ
そ
の
妻
や
息
子
ỏ
娘
た
ち
は
大
部
分
が
彼
ら
の
家
の
庭
で
処
刑
さ
れ
た
Ố
彼
ら
の
殉
教
の
様
子
に
つ
い
て
も
ỏ
以
下
に
示
す
よ
う
に
細
か
い
報
告
書
が
残
ỳ
て
い
る
Ố
　
ル
イ
ス
右
衛
門
一
族
に
続
い
て
ỏ
ヨ
ハ
ネ
板
斎
主
計
ら
一
族
七
名
ỏ
シ
モ
ン
高
橋
清
左
衛
門
一
族
二
名
ỏ
パ
ウ
ロ
西
掘
式
部
ỏ
ル
イ
ス
甚
右
衛
門
一
族
二
名
ỏ
マ
ン
シ
ἀ
吉
野
半
右
衛
門
一
族
二
名
ỏ
糠
山
組
六
名
ỏ
新
籐
ἃ
台
組
八
名
ỏ
糠
山
組
七
名
と
い
う
順
序
で
処
刑
が
行
わ
れ
た
Ố
ヨ
ハ
ネ
板
斎
主
計
ỏ
シ
モ
ン
高
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橋
清
左
衛
門
は
志
駄
修
理
に
仕
え
る
武
士
で
あ
る
Ố
彼
ら
に
共
通
す
る
こ
と
は
ỏ
主
人
で
あ
る
志
駄
修
理
に
棄
教
を
迫
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ỏ
信
仰
を
捨
て
ず
に
殉
教
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
Ố
こ
こ
で
は
ỏ
彼
ら
が
志
駄
修
理
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
Ố
　
こ
う
し
た
殉
教
の
事
実
を
伝
え
る
国
内
史
料
は
乏
し
く
ỏ
こ
れ
ま
で
殉
教
事
件
の
詳
細
や
ル
イ
ス
右
衛
門
に
関
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
ỳ
た
Ố
し
か
し
な
が
ら
そ
の
な
か
で
ỏ
当
時
在
日
し
て
い
た
宣
教
師
た
ち
の
報
告
書
の
存
在
は
ỏ
今
日
の
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
に
多
い
に
役
立
ỳ
て
い
る
Ố
そ
の
中
で
も
最
も
詳
し
い
記
録
は
ỏ
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
ジ
ἀ
ア
ン
・
バ
プ
チ
ス
タ
・
ポ
ồ
ロ
神
父
　28
の
報
告
書
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
Ố尾
原
悟
氏
　
に
よ
れ
ば
ỏそ
の
報
告
書
は
ỏ
29
一
六
二
九
年
と
一
六
三
〇
年
に
二
回
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
Ố
ポ
ồ
ロ
神
父
は
ル
イ
ス
右
衛
門
ら
が
殉
教
し
た
当
時
米
沢
に
い
た
わ
け
で
は
な
く
ỏ
実
際
に
米
沢
で
キ
リ
シ
タ
ン
の
世
話
を
し
て
い
た
の
は
ỏ
ジ
ἀ
ア
ン
・
山
と
い
う
宣
教
師
で
あ
ỳ
た
Ố
ポ
ồ
ロ
神
父
の
報
告
書
が
詳
細
な
の
は
ỏ
ジ
ἀ
ア
ン
・
山
の
取
材
協
力
が
あ
ỳ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
　
Ố
30
　
さ
て
こ
こ
で
ỏ
列
福
さ
れ
た
人
数
ớ
五
三
Ờ
と
当
時
殉
教
し
た
人
数
ớ
五
七
Ờ
が
一
致
し
な
い
と
い
う
事
実
に
も
触
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
Ố
列
福
さ
れ
た
五
三
人
は
列
福
調
査
委
員
会
の
資
料
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
表
ớ
資
料
二
Ờ
に
示
す
通
り
で
あ
る
Ố
当
時
殉
教
し
た
人
々
に
つ
い
て
も
ま
た
慰
霊
碑
に
刻
ま
れ
た
名
を
参
考
に
し
て
表
ớ
資
料
三
Ờ
に
示
し
た
Ố
慰
霊
碑
と
は
ỏ
彼
ら
の
殉
教
地
北
山
原
に
あ
る
も
の
で
ỏ
寛
永
五
年
の
殉
教
の
際
処
刑
さ
れ
た
五
七
名
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
ớ
資
料
四
ỜỐ
　
列
福
者
の
表
と
殉
教
者
と
の
表
を
比
較
し
て
み
る
と
ỏ
慰
霊
碑
に
記
さ
れ
た
五
七
名
の
う
ち
ỏ
列
福
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
の
は
一
一
名
で
あ
り
ỏ
新
た
に
七
名
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
ỳ
た
Ố
列
福
者
の
表
に
☆
印
を
つ
け
た
人
物
が
ỏ
新
た
に
加
え
ら
れ
た
列
福
者
七
名
で
あ
る
Ố
　
従
来
の
研
究
で
は
ỏ
列
福
者
と
殉
教
者
を
比
較
し
て
考
察
し
て
い
る
も
の
は
存
在
し
な
い
Ố
こ
の
二
つ
を
比
べ
て
分
か
ỳ
た
こ
と
は
第
一
に
ỏ
殉
教
し
た
事
実
が
あ
ỳ
て
も
人
物
の
特
定
に
至
ら
な
か
ỳ
た
者
は
ỏ
列
福
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ỏ
第
二
に
ỏ
慰
霊
碑
に
名
が
見
え
な
く
と
も
ỏ
人
物
の
特
定
が
で
き
る
者
は
列
福
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ố
　
資
料
を
比
較
す
る
と
ỏ
た
と
え
ば
ỏ
ア
ン
ト
ニ
オ
穴
沢
半
右
衛
門
と
い
う
殉
教
者
は
ỏ
慰
霊
碑
に
も
列
福
リ
ス
ト
に
も
名
が
見
え
る
Ố
し
か
し
そ
の
妻
で
あ
る
ク
レ
シ
ỻ
ン
テ
ỹ
ア
は
列
福
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ỏ
慰
霊
碑
に
は
名
が
見
え
な
い
Ố
つ
ま
り
こ
れ
は
ỏ
慰
霊
碑
に
記
さ
れ
て
い
る
者
以
外
も
殉
教
者
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
　
そ
の
一
方
で
ỏ
列
福
か
ら
外
さ
れ
た
者
の
中
に
は
身
の
上
が
分
か
ỳ
て
い
る
者
も
い
る
Ố
た
と
え
ば
デ
イ
エ
ゴ
出
雲
清
吉
と
そ
の
妻
マ
リ
ア
や
ỏ
パ
ウ
ロ
佐
藤
又
五
郎
の
娘
ウ
ル
ズ
ラ
な
ど
で
あ
る
Ố
彼
ら
が
列
福
さ
れ
な
か
ỳ
た
理
由
は
ỏ
身
の
上
が
分
か
ỳ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
以
外
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
Ố
一
番
可
能
性
が
高
い
の
は
ỏ
身
分
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
一
族
は
そ
の
召
使
い
た
ち
も
列
福
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
ỏ
疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
Ố
　
そ
も
そ
も
列
福
の
基
準
や
そ
の
審
議
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
ỏ
こ
の
謎
は
解
明
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
Ố
も
し
か
し
た
ら
ヴ
Ỹ
チ
カ
ン
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
何
か
分
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
ỏ
現
段
階
で
は
ỏ
ヴ
Ỹ
チ
カ
ン
所
蔵
の
資
料
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
ỏ
列
福
そ
の
も
の
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
ỏこ
の
点
に
関
し
て
は
不
明
確
な
ま
ま
と
な
ỳ
て
い
る
Ố
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ま
た
ứ
米
沢
市
史
Ừ
に
よ
れ
ば
ỏ
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
年
に
処
刑
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
は
総
勢
七
〇
名
を
越
し
ỏ
旧
正
月
が
迫
ỳ
た
た
め
に
処
刑
は
中
止
さ
れ
た
が
ỏ
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
史
稀
に
見
る
大
量
処
刑
で
あ
り
ỏủ
米
沢
寛
五
の
大
弾
圧
Ứ
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
と
い
う
　
Ố
こ
の
こ
と
か
ら
も
ỏ
単
に
記
31
録
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
実
際
の
殉
教
者
の
数
は
現
在
分
か
ỳ
て
い
る
よ
り
も
更
に
多
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
Ố
私
が
今
回
取
り
上
げ
た
殉
教
者
た
ち
は
ỏ
慰
霊
碑
に
は
五
七
名
ỏ
列
福
者
は
五
三
名
と
い
う
具
合
に
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
た
め
ỏ
あ
た
か
も
彼
ら
が
同
時
に
殉
教
し
た
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
ỏ
実
は
そ
う
で
は
な
い
Ố
慰
霊
碑
に
お
い
て
も
列
福
に
お
い
て
も
ỏ
お
そ
ら
く
名
前
や
身
分
な
ど
が
あ
る
程
度
は
ỳ
き
り
し
て
い
る
殉
教
者
の
み
を
取
り
あ
げ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
Ố
つ
ま
り
ỏ
殉
教
者
の
全
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
る
Ố
第
二
節
　
甘
粕
右
衛
門
信
綱
に
つ
い
て
第
一
項
　
殉
教
事
件
の
真
相
Ổ
米
沢
藩
の
政
権
交
代
と
支
配
体
制
Ổ
　
甘
粕
右
衛
門
信
綱
は
米
沢
藩
の
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
の
総
括
者
で
あ
ỳ
た
と
い
う
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
Ố
こ
こ
で
は
ỏ
甘
粕
右
衛
門
信
綱
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
前
に
ま
ず
ỏ
米
沢
藩
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
Ố
　
米
沢
藩
は
非
常
に
貧
し
い
藩
で
あ
ỳ
た
Ố
米
沢
は
江
戸
幕
府
の
成
立
以
前
ỏ
伊
達
氏
ỏ
蒲
生
氏
の
統
治
下
に
あ
ỳ
た
Ố
慶
長
三
ớ
一
五
九
八
Ờ
年
か
ら
米
沢
は
上
杉
氏
の
統
治
下
と
な
り
ỏ
上
杉
景
勝
は
一
二
〇
万
石
を
与
え
ら
れ
て
い
た
Ố
　
上
杉
景
勝
は
ỏ
米
沢
藩
初
代
藩
主
で
あ
る
Ố
豊
臣
政
権
で
は
徳
川
家
康
と
並
ぶ
五
大
老
の
一
人
で
あ
ỳ
た
Ố
徳
川
幕
府
が
成
立
し
ỏ
上
杉
景
勝
は
会
津
一
二
〇
万
石
か
ら
米
沢
三
〇
万
石
に
減
俸
さ
れ
た
も
の
の
ỏ
景
勝
は
徳
川
政
権
に
屈
す
る
こ
と
な
く
幕
令
に
従
わ
ず
に
い
た
Ố
禁
教
令
が
出
さ
れ
て
も
ỏ
景
勝
が
藩
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
弾
圧
し
な
か
ỳ
た
の
は
ỏ
先
述
し
た
よ
う
に
ỏ
幕
府
に
屈
し
な
い
と
い
う
意
志
の
表
れ
で
も
あ
り
ỏ
単
純
に
家
臣
を
失
い
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
他
方
ỏ
そ
の
息
子
の
上
杉
定
勝
は
二
〇
歳
の
若
さ
で
あ
り
ỏ
外
様
大
名
で
し
か
な
か
ỳ
た
Ố
そ
の
た
め
父
景
勝
ほ
ど
の
力
は
な
く
ỏ
幕
府
に
楯
突
く
力
は
な
か
ỳ
た
Ố
景
勝
時
代
に
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
た
幕
令
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
ỳ
た
の
は
ỏ
こ
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
Ố
禁
教
令
に
定
勝
が
従
ỳ
た
の
も
ỏ
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
る
と
言
え
る
Ố
米
沢
藩
に
お
け
る
藩
主
の
代
替
わ
り
と
い
う
時
期
は
ỏ
非
常
に
重
要
な
論
点
で
あ
る
Ố
殉
教
事
件
の
起
こ
ỳ
た
原
因
の
一
つ
と
し
て
ỏ
米
沢
藩
の
世
代
交
代
の
時
期
に
当
た
ỳ
た
と
い
う
事
が
あ
げ
ら
れ
る
Ố
幕
令
に
従
う
こ
と
で
ỏ
徳
川
政
権
の
支
配
に
ỏ
上
杉
定
勝
が
恭
順
の
意
志
を
見
せ
る
必
要
が
あ
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
Ố
　
こ
こ
ま
で
は
江
戸
幕
府
と
米
沢
藩
と
の
関
わ
り
か
ら
殉
教
事
件
の
背
景
を
読
み
取
ỳ
た
Ố
こ
こ
か
ら
は
ỏ
米
沢
藩
内
の
動
き
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
Ố
　
さ
て
ỏ
米
沢
藩
を
理
解
す
る
上
で
ỏ
家
臣
団
の
編
成
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
Ố
米
沢
藩
の
家
臣
団
に
つ
い
て
の
研
究
は
ỏ
長
井
政
太
郎
氏
　
や
横
山
昭
32
男
氏
　
が
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
ỳ
て
い
る
Ố
ま
た
ứ
米
沢
市
史
Ừ
に
も
米
沢
藩
家
臣
33
団
の
記
述
は
詳
し
い
Ố
　
米
沢
藩
の
家
臣
団
は
軍
事
的
・
組
織
的
に
四
つ
の
組
を
作
り
ỏ
そ
れ
を
柱
と
し
ỏ
そ
の
中
に
役
職
と
し
て
当
番
を
作
る
勤
番
制
と
官
僚
制
に
応
じ
た
諸
役
を
介
在
し
ỏ
設
定
さ
れ
て
い
た
　
Ố
四
つ
の
組
は
ỏ
侍
組
ỏ
三
手
組
ỏ
三
扶
持
方
34
組
ỏ
足
軽
組
と
い
う
よ
う
に
別
れ
て
お
り
ỏ
こ
の
う
ち
ỏ
侍
組
ỏ
三
手
組
は
上
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級
ỏ
三
扶
持
方
組
は
中
級
ỏ
足
軽
組
は
下
級
の
武
士
が
充
て
ら
れ
て
い
た
Ố
た
だ
し
こ
う
い
ỳ
た
組
編
成
が
し
ỳ
か
り
と
米
沢
藩
に
根
付
く
の
は
ỏ
寛
永
一
〇
ớ
一
六
三
三
Ờ
年
以
降
の
こ
と
で
ỏ
上
杉
定
勝
の
時
代
で
あ
る
　
Ố
以
下
家
臣
団
35
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
が
ỏ
寛
永
一
〇
年
以
前
の
家
臣
団
は
き
ち
ん
と
し
た
形
で
記
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
ỏ
こ
こ
で
は
お
お
よ
そ
の
理
解
を
得
る
た
め
ỏ
寛
永
一
〇
年
以
後
の
家
臣
団
の
組
織
体
系
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
Ố
な
お
ỏ
こ
の
家
臣
団
を
簡
単
に
図
式
化
し
た
も
の
を
資
料
と
し
て
載
せ
て
お
く
ớ
資
料
五
ỜỐ
　
侍
組
は
ỏ
城
代
や
奉
行
な
ど
の
要
職
を
務
め
ỏ
石
高
は
平
均
し
て
二
〇
〇
Ỗ
三
〇
〇
石
程
度
だ
ỳ
た
よ
う
で
あ
る
Ốứ
寛
永
八
年
分
限
帳
Ừ　
に
よ
れ
ば
ỏ
侍
36
組
の
人
数
は
九
四
名
で
あ
る
Ố侍
組
の
屋
敷
は
城
東
の
主
水
町
に
集
中
し
て
い
た
Ố
　
三
手
組
は
ỏ
侍
組
に
続
く
ラ
ン
ク
で
ỏ
上
杉
謙
信
の
旗
本
で
構
成
さ
れ
た
馬
廻
組
ớ
百
騎
衆
Ờ・
上
杉
景
勝
の
家
臣
で
編
成
さ
れ
た
五
十
騎
組
・
直
江
兼
続
直
参
の
与
板
組
ớ
寛
永
九
ớ
一
六
三
二
Ờ
年
以
前
の
自
分
衆
Ờ
の
三
つ
か
ら
成
り
ỏ
そ
の
三
つ
の
総
称
で
あ
る
Ốứ
寛
永
八
年
分
限
帳
Ừ
に
よ
れ
ば
ỏ
三
手
組
の
総
数
は
三
五
五
人
で
あ
り
ỏ
石
高
の
平
均
は
一
四
二
石
で
あ
る
Ố
三
手
組
の
屋
敷
は
ỏ
城
南
の
馬
場
之
町
や
五
十
騎
町
ỏ
与
板
町
な
ど
に
あ
ỳ
た
よ
う
で
あ
る
Ố
　
三
扶
持
方
は
ỏ
猪
苗
代
組
ớ
勘
定
ỏ
代
官
Ờ・
組
外
ớ
正
室
の
お
伝
Ờ・
組
付
ớ
蔵
役
ỏ
番
所
Ờ
か
ら
成
ỳ
て
い
た
Ố
こ
の
三
扶
持
方
に
準
ず
る
組
も
あ
り
ỏ
こ
れ
ら
は
足
軽
組
と
同
様
下
級
の
武
士
が
充
て
ら
れ
ỏ
俸
禄
の
平
均
は
二
石
五
斗
程
度
で
あ
ỳ
た
Ố
三
扶
持
方
や
そ
れ
に
準
ず
る
組
は
ỏ
西
部
の
郊
外
や
原
方
に
屋
敷
を
持
ỳ
て
い
た
　
Ố
37
　
足
軽
組
に
所
属
す
る
下
級
武
士
た
ち
は
俸
禄
だ
け
で
は
生
活
で
き
ず
ỏ
筆
結
い
や
扇
子
折
り
な
ど
の
内
職
を
行
ỳ
た
り
ỏ
町
人
に
雇
わ
れ
て
大
工
仕
事
を
し
た
り
し
て
ỏ
よ
う
や
く
生
計
を
立
て
て
い
た
よ
う
で
あ
る
　
Ố
ま
た
ỏ
城
下
町
38
に
住
む
武
士
を
城
方
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
ỏ
足
軽
な
ど
の
下
級
武
士
が
住
む
藩
境
を
原
方
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
彼
ら
は
原
方
衆
と
呼
ば
れ
て
い
た
　
Ố
彼
ら
は
39
藩
境
に
屋
敷
を
割
り
当
て
ら
れ
ỏ
警
備
の
任
に
当
た
る
と
共
に
ỏ
周
辺
の
荒
れ
地
を
開
墾
し
て
半
士
半
農
の
生
活
を
し
て
お
り
ỏ
自
分
で
開
墾
し
た
土
地
は
そ
の
ま
ま
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
ỏ
城
下
に
住
む
下
級
武
士
よ
り
も
生
活
は
安
定
し
て
い
た
　
Ố
原
方
衆
は
全
部
で
二
千
人
近
く
お
り
ỏ
下
級
武
士
の
約
半
数
を
40
占
め
て
い
た
Ốứ
享
保
十
年
　
米
沢
城
下
絵
図
Ừ
　
や
ứ
城
下
町
の
光
景
　
絵
図
41
に
よ
む
米
沢
Ừ
　
を
見
れ
ば
ỏ
南
原
・
糠
山
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
ỏ
原
方
衆
が
住
42
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
Ố
　
先
述
し
た
通
り
ỏ
家
臣
団
の
編
成
が
進
む
の
は
寛
永
一
〇
ớ
一
六
三
三
Ờ
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
Ố
三
手
組
と
い
う
呼
称
は
ỏ
寛
永
一
〇
年
以
降
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ỏ
混
乱
を
避
け
る
た
め
特
に
こ
と
わ
り
が
な
い
か
ぎ
り
ỏ
三
手
組
を
馬
廻
組
ỏ
五
十
騎
組
ỏ
自
分
衆
の
三
つ
を
総
称
す
る
場
合
に
そ
う
表
記
す
る
Ố
ま
た
ỏ
自
分
衆
と
い
う
呼
称
は
直
江
兼
続
生
前
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
ỏ
時
代
に
よ
ỳ
て
平
林
組
ỏ
志
駄
組
ỏ
与
板
組
と
変
化
す
る
が
ỏ
こ
ち
ら
も
特
に
こ
と
わ
り
が
な
い
限
り
ỏ
自
分
衆
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
Ố
　
さ
て
ỏ
上
杉
景
勝
の
時
代
に
権
力
を
握
ỳ
て
い
た
の
は
ỏ
直
江
兼
続
ớ
一
五
六
〇
Ổ
一
六
一
九
Ờ
で
あ
る
Ố
直
江
兼
続
は
上
杉
景
勝
の
配
下
で
ỏ
会
津
時
代
か
ら
米
沢
城
城
主
と
し
て
米
沢
を
治
め
ỏ
上
杉
氏
が
米
沢
に
移
封
に
な
ỳ
て
か
ら
も
米
沢
藩
に
お
い
て
奉
行
と
郡
代
を
兼
帯
し
て
勢
力
を
ふ
る
ỳ
て
い
た
Ố
元
和
五
ớ
一
六
一
九
Ờ
年
に
没
し
ỏ
や
が
て
上
杉
景
勝
も
元
和
九
ớ
一
六
二
三
Ờ
年
に
没
し
て
ỏ
上
杉
定
勝
が
家
督
を
継
ぐ
と
ỏ
定
勝
は
徐
々
に
藩
政
の
中
心
を
己
の
近
し
い
者
に
置
き
換
え
て
い
き
ỏ
直
江
勢
力
の
一
掃
を
開
始
す
る
Ố
　
家
臣
団
の
編
成
が
進
む
の
は
上
杉
定
勝
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
が
ỏ
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こ
の
編
成
は
直
江
勢
力
を
排
除
す
る
た
め
に
行
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
Ố
定
勝
は
ỏ
直
江
勢
力
中
心
で
あ
ỳ
た
こ
れ
ま
で
の
体
制
を
変
え
よ
う
と
務
め
た
Ố
直
江
の
体
制
を
簡
単
に
述
べ
れ
ば
ỏ
直
江
自
身
が
奉
行
と
郡
代
を
兼
帯
し
ỏ
直
江
直
属
の
自
分
衆
な
ど
側
近
の
者
た
ち
を
郡
代
ớ
主
に
知
行
地
の
宛
行
い
が
仕
事
Ờ
な
ど
の
要
職
に
つ
か
せ
て
統
治
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
ỳ
た
　
Ố
43
　
定
勝
は
ỏ
寛
永
一
〇
年
頃
か
ら
こ
の
郡
代
に
ỏ
定
勝
の
側
近
と
し
て
新
設
し
た
ủ
中
之
間
衆
Ứ
を
充
て
る
よ
う
に
な
ỳ
た
　
Ố
ま
た
ỏ
直
江
兼
続
や
上
杉
景
44
勝
と
そ
り
が
あ
わ
ず
に
い
た
家
ớ
大
国
家
や
甘
粕
家
な
ど
Ờ
が
上
杉
景
勝
の
一
周
忌
に
合
わ
せ
て
復
興
さ
れ
て
い
る
　
Ố
45
　
定
勝
に
よ
る
改
革
は
寛
永
二
ớ
一
六
二
五
Ờ
年
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
が
ỏ
一
番
の
大
改
革
は
寛
永
一
〇
年
に
ỏ
直
江
系
の
奉
行
志
駄
修
理
義
繁
が
更
迭
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ỳ
た
　
Ố
そ
れ
以
前
の
奉
行
は
志
駄
修
理
義
秀
ớ
義
繁
の
父
Ờ
46
で
あ
り
ỏ
直
江
直
属
の
家
臣
で
あ
る
と
と
も
に
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
処
刑
を
阻
も
う
と
尽
力
し
た
人
物
で
も
あ
る
Ố
志
駄
修
理
義
秀
が
寛
永
九
ớ
一
六
三
二
Ờ
年
に
没
し
ỏ
跡
を
継
い
だ
志
駄
修
理
義
繁
も
自
分
衆
の
出
身
で
あ
ỳ
た
が
ỏ
奉
行
職
に
つ
い
て
わ
ず
か
一
年
足
ら
ず
で
更
迭
さ
れ
て
し
ま
う
Ố
　
直
江
の
死
後
ỏ
奉
行
・
郡
代
の
兼
帯
職
は
ỏ
春
日
右
衛
門
尉
元
忠
Ổ
平
林
蔵
人
正
恒
Ổ
志
駄
親
子
と
い
う
具
合
に
直
江
の
配
下
の
人
物
が
継
い
で
き
た
が
ỏ
寛
永
一
〇
ớ
一
六
三
三
Ờ
年
に
清
野
長
範
・
島
津
利
忠
が
奉
行
と
な
り
ỏ
寛
永
一
二
ớ
一
六
三
五
Ờ
年
に
は
上
杉
定
勝
の
近
習
か
ら
累
進
し
た
松
木
石
見
秀
貞
が
奉
行
と
な
ỳ
た
　
Ố
47
　
米
沢
藩
初
期
は
ỏ
直
江
直
属
の
自
分
衆
が
勢
力
を
誇
ỳ
て
い
た
が
ỏ
定
勝
の
改
革
に
よ
り
ỏ
寛
永
九
年
に
自
分
衆
は
与
板
組
と
改
称
さ
れ
ỏ
二
番
手
の
ラ
ン
ク
ỏ
つ
ま
り
三
手
組
に
位
置
づ
け
ら
れ
ỏ
政
治
の
中
枢
か
ら
外
さ
れ
た
Ố
そ
の
代
わ
り
に
ỏ
中
之
間
や
ラ
ン
ク
の
高
い
侍
組
が
権
力
を
握
る
よ
う
に
な
ỳ
た
の
で
あ
る
Ố
こ
の
よ
う
に
寛
永
一
〇
年
は
ỏ
直
江
兼
続
以
来
の
独
裁
的
な
執
政
体
制
を
廃
し
ỏ
新
勢
力
と
入
れ
替
わ
る
と
い
う
転
換
期
で
あ
ỳ
た
　
Ố
藩
主
の
代
48
替
わ
り
に
お
い
て
こ
う
し
た
人
事
の
入
れ
替
え
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
が
ỏ
あ
ま
り
に
も
直
江
の
勢
力
が
大
き
い
も
の
で
あ
ỳ
た
た
め
ỏ
直
江
以
後
の
米
沢
藩
の
統
治
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
Ố
こ
う
し
た
勢
力
の
一
掃
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
Ố
　
ま
た
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
甘
粕
備
後
守
景
継
ớ
一
五
五
〇
Ổ
一
六
一
一
Ờ
は
晩
年
ỏ
直
江
兼
続
の
支
配
下
に
い
た
と
さ
れ
て
い
る
　
Ố
49
ル
イ
ス
右
衛
門
の
身
分
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
自
身
も
自
分
衆
と
し
て
直
江
に
関
わ
ỳ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
Ố
す
な
わ
ち
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
ỏ
直
江
勢
力
に
関
わ
る
者
と
し
て
排
除
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
Ố
　
と
な
れ
ば
こ
の
殉
教
の
事
件
は
ỏ
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
単
純
な
宗
教
的
事
件
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
簡
単
に
か
た
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
Ố
　
直
江
勢
力
に
関
わ
ỳ
て
い
た
の
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
だ
け
で
は
な
い
Ố
殉
教
者
で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
板
斎
主
計
は
志
駄
修
理
に
仕
え
て
い
た
　
Ố
詳
し
く
は
後
述
50
す
る
が
ỏ
志
駄
修
理
は
直
江
兼
続
の
後
を
継
い
だ
人
物
で
あ
り
ỏ
自
分
衆
を
も
引
き
継
い
で
い
た
Ố
ヨ
ハ
ネ
板
斎
と
シ
モ
ン
高
橋
は
自
分
衆
で
あ
ỳ
た
と
い
う
資
料
は
な
い
が
ỏ
志
駄
修
理
に
仕
え
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
ỏ
志
駄
一
派
ỏ
つ
ま
り
は
直
江
勢
力
に
関
わ
る
者
と
し
て
排
除
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
Ố
そ
の
志
田
修
理
と
対
立
し
て
い
た
人
物
が
ỏ
広
居
出
雲
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
Ố
広
居
出
雲
が
拮
抗
勢
力
の
志
駄
修
理
を
貶
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
ỏ
こ
の
殉
教
事
件
は
広
居
出
雲
の
陰
謀
で
あ
ỳ
た
と
も
推
測
― 59 ―
で
き
る
Ố
　
さ
ら
に
大
き
な
視
点
で
見
れ
ば
ỏ
米
沢
藩
の
藩
主
が
景
勝
か
ら
定
勝
に
変
わ
る
と
い
う
過
渡
期
で
あ
り
ỏ
そ
れ
に
伴
い
米
沢
藩
は
幕
府
に
恭
順
の
意
を
示
す
為
に
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
行
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
つ
ま
り
こ
の
事
件
は
ỏ
徳
川
政
権
に
米
沢
藩
が
屈
服
し
た
証
し
で
あ
る
と
も
言
え
る
Ố
第
二
項
　
甘
粕
右
衛
門
信
綱
の
身
分
Ổ
国
内
史
料
の
分
析
を
通
し
て
Ổ
　
前
項
で
も
述
べ
た
が
ỏ
甘
粕
右
衛
門
信
綱
こ
と
ル
イ
ス
右
衛
門
の
人
物
像
は
は
ỳ
き
り
し
て
い
な
い
Ố
　
当
時
最
上
領
で
布
教
活
動
を
し
て
い
た
デ
ỹ
エ
ゴ
神
父
の
報
告
書
　
に
は
ỏ
51
わ
ず
か
な
が
ら
ル
イ
ス
右
衛
門
に
つ
い
て
の
報
告
が
記
載
さ
れ
て
い
る
Ố
内
容
は
ỏủ
ル
イ
ス
甘
粕
ỏ
こ
れ
は
聖
殉
教
者
フ
ラ
イ
・
ル
イ
ス
・
ソ
テ
ロ
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
サ
ム
ラ
イ
で
ỏ
三
〇
〇
石
の
俸
禄
を
受
け
て
い
た
Ứ
と
い
う
も
の
で
あ
る
Ố
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
ル
イ
ス
右
衛
門
は
ỏ
中
級
の
武
士
で
あ
ỳ
た
ỏ
も
し
く
は
三
手
組
の
武
士
で
あ
ỳ
た
と
さ
れ
て
き
た
　
Ố
52
　
し
か
し
当
時
の
米
沢
藩
に
お
い
て
ỏ
三
〇
〇
石
を
賜
ỳ
て
い
た
な
ら
ば
中
級
よ
り
も
む
し
ろ
上
級
の
武
士
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
Ố
ま
た
三
手
組
と
い
う
名
称
は
ỏ
前
述
し
た
と
お
り
与
板
・
五
十
騎
・
馬
廻
を
ま
と
め
て
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
ỏ
こ
の
名
称
に
な
る
の
は
寛
永
一
〇
ớ
一
六
三
三
Ờ
年
以
後
の
事
で
あ
り
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
殉
教
し
た
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
年
よ
り
以
前
に
は
使
わ
れ
て
い
な
か
ỳ
た
Ố
従
ỳ
て
ỏ
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
ル
イ
ス
右
衛
門
の
身
分
が
三
手
組
で
あ
ỳ
た
と
い
う
解
釈
を
ỏ
疑
問
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố
　ứ
上
杉
家
御
年
譜
四
　
定
勝
公
Ừ　
の
記
事
に
は
ỏ
全
部
で
六
回
ほ
ど
ル
イ
ス
53
右
衛
門
の
名
が
見
え
る
Ố
以
下
に
そ
の
内
の
四
つ
の
史
料
を
あ
げ
る
Ố
ớ
一
Ờớ
 元
和
九
 ・六
・
一
Ờ　
 今
日
 ハ
 樽
井
御
旅
萬
 ナ
リ
　
 頃
 日
 佐
 竹
 義
 宣
 微
 恙
 
ớ
一
六
二
三
Ờ 
こ
ん
に
ち
 
た
る
い
お
ん
た
び
の
や
ど
 
け
い
 じ
つ
 さ
 た
け
 よ
し
 の
ぶ
 び
 よ
う
微
恙
ニ
 罹
 リ
　
 今
須
 ニ
 在
留
 ト
 聞
 シ
 召
 シ
　
 昵
交
 ノ
 事
 ナ
レ
ハ
　
 使
 節
 甘
 粕
 右
 
か
か
 
い
ま
す
 
ざ
い
り
ỵ
う
 
き
こ
 
め
 
じ
つ
こ
う
 
こ
と
 
し
 せ
つ
 あ
ま
 か
す
 う
 衛
 門
 ヲ
シ
テ
 旅
 萬
 ニ
 遣
 ハ
シ
メ
　
 病
容
 ヲ
 訪
問
 シ
 玉
 フ
え
 も
ん
 
た
び
の
 や
ど
 
つ
か
 
び
Ỷ
う
よ
う
 
ほ
う
も
ん
 
た
ま
　
こ
の
史
料
か
ら
ỏ
今
須
に
て
病
床
に
つ
い
て
い
た
佐
竹
義
宣
を
使
者
で
あ
る
ル
イ
ス
右
衛
門
が
見
舞
ỳ
た
こ
と
が
分
か
る
Ố
ớ
二
Ờớ
 寛
永
元
 ・
八
Ờ
同
二
八
日
　
 使
 价
 甘
 糟
 右
 衛
 門
 ヲ
 南
 部
 信
 濃
 守
 利
 直
 ノ
ớ
一
六
二
四
Ờ 
し
 か
い
 あ
ま
 か
す
 う
 
え
 も
ん
 
な
ん
 ぶ
 し
な
 の
の
 か
み
 と
し
 な
お
 居
 城
 奥
 州
 森
 岡
 ニ
 遣
 ワ
サ
レ
　
 鳥
銃
十
挺
 　 塩
硝
二
十
貫
目
 ヲ
 贈
進
 シ
 玉
 
き
Ỷ
 じ
Ỷ
う
 お
う
 し
ỵ
う
 も
り
 お
か
 
つ
か
 
ち
Ỷ
う
じ
ỵ
う
じ
ỵ
ỳ
ち
Ỷ
う
 
え
ん
し
Ỷ
う
に
じ
ỵ
ỳ
か
ん
め
 
ぞ
う
し
ん
 
た
ま
フ
九
月
二
十
三
日
 使
 价
 米
 府
 ニ
 皈
 着
 　
 返
翰
差
上
拝
謁
 ス
し
 か
い
 べ
い
 ふ
 
き
 ち
Ỵ
く
 
へ
ん
か
ん
さ
し
あ
げ
は
い
え
つ
　
こ
の
史
料
か
ら
使
者
で
あ
る
ル
イ
ス
右
衛
門
が
南
部
信
濃
守
利
直
を
訪
ね
ỏ
鳥
銃
と
煙
硝
を
贈
進
し
た
こ
と
が
わ
か
る
Ố
先
に
あ
げ
た
史
料
よ
り
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
使
節
や
使
价
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
Ố
ớ
三
Ờớ
 寛
永
五
 ・
二
・
晦
日
Ờ 河
 越
 御
 鷹
 場
 ヘ
　
 甘
 粕
 右
 衛
 門
 信
 綱
 使
 節
 ト
シ
ớ
一
六
二
八
Ờ 
か
わ
 ご
え
 お
 た
か
 ば
 
あ
ま
 か
す
 う
 
え
 も
ん
 の
ぶ
 つ
な
 し
 せ
つ
テ
　
 美
 濃
 柿
 一
 箱
 ヲ
 献
呈
 シ
 玉
 ヒ
 幕
 府
 御
 稽
 留
 ノ
 御
 機
 嫌
 窺
 玉
 フ
　
 酒
 井
 忠
 
み
 
の
 か
き
 
は
こ
 
け
ん
て
い
 
た
ま
 
ば
く
 ふ
 お
ん
 け
い
 り
ỵ
う
 
ご
 
き
 げ
ん
 う
か
が
 た
ま
 
さ
か
 い
 た
だ
 勝
 　
 内
 藤
 忠
 重
 　
 稲
 葉
 正
 勝
 マ
テ
 使
 翰
 ヲ
 呈
 シ
 玉
 フ
　
其
趣
ニ
曰
か
つ
 
な
い
 と
う
 た
だ
 し
げ
 
い
な
 ば
 ま
さ
 か
つ
 
し
 か
ん
 
て
い
 
た
ま
　
先
日
後
不
申
上
候
条
御
機
嫌
如
何
与
承
度
奉
存
使
者
差
上
申
候
然
者
美
濃
柿
一
箱
到
進
上
候
可
然
様
奉
頼
謹
惶
謹
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
杉
弾
正
大
弼
　
　
　
　
二
日
晦
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
勝
　
　
　
　
酒
井
讃
岐
守
様
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人
々
御
中
　
其
御
地
江
供
奉
被
成
御
太
儀
存
候
　
上
様
御
機
嫌
能
被
成
御
座
候
哉
為
御
見
舞
使
者
差
上
美
濃
柿
一
箱
到
進
上
候
御
自
分
江
蜆
一
篭
書
状
之
驗
迄
候
恐
惶
謹
言　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
杉
弾
正
大
弼
　
　
　
　
二
月
晦
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
勝
　
　
　
　
内
勝
伊
賀
守
様
　
　
　
　
稲
葉
丹
後
守
様
　
各
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中
　
こ
の
史
料
か
ら
ỏ
河
越
御
鷹
場
へ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
使
者
と
し
て
美
濃
柿
を
以
て
幕
府
の
稽
留
の
御
機
嫌
伺
い
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
Ố
幕
府
の
稽
留
に
向
か
う
使
者
と
い
う
大
役
を
任
さ
れ
る
ほ
ど
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
米
沢
藩
に
お
い
て
重
要
人
物
で
あ
ỳ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
Ố
ớ
四
Ờớ
 寛
永
五
 ・
一
二
・
一
八
Ờ 今
 晩
 耶
 蘇
 宗
 御
 穿
 鑿
 ニ
 付
 テ
 耶
 蘇
 宗
 門
 甘
 
ớ
一
六
二
八
Ờ 
こ
ん
 ば
ん
 や
 
そ
 し
ỵ
う
 ご
 せ
ん
 さ
く
 
つ
き
 
や
 
そ
 し
ỵ
う
 も
ん
 あ
ま
 粕
 右
 衛
 門
 信
 綱
 ヲ
 始
 メ
 斬
戮
 セ
ラ
ル
か
す
 う
 
え
 も
ん
 の
ぶ
 つ
な
 
は
じ
 
ざ
ん
り
く
　
こ
の
史
料
に
よ
ỳ
て
ル
イ
ス
右
衛
門
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
穿
鑿
に
よ
ỳ
て
処
刑
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
Ố
　
先
に
挙
げ
た
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
ỏ
上
杉
定
勝
が
ル
イ
ス
右
衛
門
を
使
者
と
し
て
重
用
し
て
い
る
こ
と
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
藩
の
中
で
も
重
要
人
物
で
あ
ỳ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
Ố
以
上
の
事
柄
を
踏
ま
え
て
ル
イ
ス
右
衛
門
の
経
歴
に
つ
い
て
考
察
す
る
Ố
　
ま
ず
私
の
仮
説
に
つ
い
て
述
べ
る
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
が
果
た
し
て
い
た
使
者
と
い
う
よ
う
な
仕
事
を
行
う
役
職
は
ỏ
藩
主
で
あ
る
上
杉
定
勝
の
傍
に
仕
え
て
い
る
者
が
多
か
ỳ
た
Ố
私
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
役
職
は
ủ
大
小
姓
組
Ứ
ま
た
は
ủ
小
姓
頭
Ứ
で
あ
り
ỏủ
自
分
衆
Ứ
に
も
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
Ố
　ủ
大
小
姓
組
Ứ
は
米
沢
移
封
後
に
作
ら
れ
た
役
職
で
あ
る
　
Ố
そ
し
て
そ
れ
は
54
侍
組
の
子
息
も
し
く
は
三
手
組
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
Ố
務
め
の
内
容
は
ỏ
主
に
参
勤
交
代
の
際
の
使
者
で
あ
ỳ
た
Ố供
大
僑
の
字
が
つ
く
か
ら
と
言
ỳ
て
小
姓
よ
り
も
上
席
と
い
う
わ
け
で
な
く
ỏ
小
姓
の
よ
う
な
役
割
を
す
る
役
を
与
え
て
身
分
を
保
障
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
　
Ố
55
　ủ
小
姓
頭
Ứ
は
お
伝
役
と
も
呼
ば
れ
ỏ
近
習
総
支
配
ỏ
藩
主
の
身
の
回
り
一
切
か
ら
ỏ
藩
政
事
と
の
連
絡
に
あ
た
ỳ
た
　
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
は
こ
の
大
小
姓
組
56
や
小
姓
頭
と
い
ỳ
た
ỏ
藩
主
傍
近
く
に
仕
え
る
使
者
で
あ
ỳ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
さ
て
こ
こ
で
仮
説
を
実
証
す
る
た
め
に
ỏứ
上
杉
御
年
譜
四
　
定
勝
公
Ừ
に
見
え
る
二
つ
の
史
料
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
Ố
ớ
五
Ờớ
 元
和
九
 ・八
・
六
Ờ　
 諸
 将
 ニ
 辻
 固
 ノ
 士
 ヲ
 差
 出
 ス
へ
キ
 旨
 厳
 命
 ア
リ
　
ớ
一
六
二
三
Ờ 
し
Ỷ
 し
Ỷ
う
 
つ
じ
 が
た
め
 
し
 
さ
し
 い
だ
 
む
ね
 げ
ん
 め
い
 公
 ニ
モ
 堀
 川
 通
 三
 十
 間
 警
 衛
 ノ
 士
 ヲ
 出
 サ
ル
　
 所
 謂
 岩
 崎
 左
 馬
 之
 助
 元
 信
 　
こ
う
 
ほ
り
 か
わ
 ど
お
り
 さ
ん
 じ
ỵ
う
 け
ん
 け
い
 え
い
 
し
 
い
で
 
い
わ
 ゆ
る
 い
わ
 さ
き
 さ
 
ま
 
の
 す
け
 も
と
 の
ぶ
 甘
 粕
 右
 衛
 門
 信
 綱
 　
 安
 田
 六
 十
 郎
 俊
 廣
 　
 色
 部
 修
 理
 光
 長
 　
 岩
 井
 七
 郎
 太
 郎
 
あ
ま
 か
す
 う
 
え
 も
ん
 の
ぶ
 つ
な
 
や
す
 だ
 ろ
く
 じ
ỵ
う
 ろ
う
 と
し
 ひ
ろ
 
い
ろ
 べ
 し
ỵ
 り
 み
つ
 な
が
 
い
わ
 い
 し
ち
 ろ
う
 た
 ろ
う
 助
 高
 　
 芋
 川
 傳
 十
 郎
 元
 親
 　
 同
 彦
 八
 郎
 綱
 親
 　
 下
 條
 与
 五
 郎
 守
 親
 　
 福
 嶋
 
す
け
 た
か
 
い
も
 か
わ
 で
ん
 じ
ỵ
う
 ろ
う
 も
と
 ち
か
 
お
な
じ
く
 ひ
こ
 は
ち
 ろ
う
 よ
し
 つ
な
 
し
も
 じ
Ỷ
う
 よ
 
ご
 ろ
う
 も
り
 ち
か
 
ふ
く
 し
ま
 九
  五
 郎
 正
 重
 等
 也
 　
 此
 外
 両
 番
 組
 ノ
 御
 馬
 廻
 　
 直
 江
 山
 城
 守
 者
 三
十
人
 差
 
き
ỵ
う
 ご
 ろ
う
 ま
さ
 し
げ
 ら
 な
り
 
こ
の
 ほ
か
 り
Ỷ
う
 ば
ん
 ぐ
み
 
お
ん
 う
ま
 ま
わ
り
 
な
お
 え
 や
ま
 し
ろ
の
 か
み
 の
も
の
 
さ
シ
 出
 ス
い
だ
　
こ
の
史
料
か
ら
ỏ
堀
川
通
り
の
辻
固
の
士
と
し
て
ル
イ
ス
右
衛
門
そ
の
他
が
遣
わ
さ
れ
た
事
が
分
か
る
Ố
ま
た
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
二
番
目
に
名
を
連
ね
て
― 61 ―
い
る
こ
と
か
ら
ỏ
こ
の
中
で
二
番
目
の
ラ
ン
ク
で
あ
ỳ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
出
で
き
る
Ố
　
ま
ずớ
五
Ờの
史
料
に
名
が
見
え
る
武
士
に
つ
い
て
検
証
す
る
Ố
　ứ
上
杉
御
年
譜
諸
士
略
系
譜
二
十
三
Ừ　
ứ
上
杉
御
年
譜
諸
士
略
系
譜
二
十
57
四
Ừ　
に
よ
れ
ば
ỏ
岩
崎
左
馬
之
助
元
信
　
ỏ
安
田
六
十
郎
俊
廣
ỏ
色
部
修
理
光
58
59
長
　
ỏ
岩
井
七
郎
太
郎
助
高
ỏ
芋
川
傳
十
郎
元
親
ỏ
同
彦
八
郎
綱
親
　
ỏ
下
條
与
60
61
五
郎
守
親
　
ỏ
福
嶋
九
五
郎
正
重
　
の
う
ち
ỏ
系
図
に
名
が
見
え
な
い
者
は
ỏ
安
62
63
田
六
十
郎
元
信
ỏ
岩
井
七
郎
太
郎
助
高
の
み
で
あ
る
Ố
　
二
人
を
除
い
た
七
人
の
役
職
は
ỏ
系
図
に
よ
る
と
ỏ
元
和
九
ớ
一
六
二
四
Ờ
年
の
時
点
で
岩
崎
は
自
分
衆
ỏ
色
部
と
芋
川
兄
弟
は
侍
衆
ỏ
下
條
は
三
手
組
ỏ
福
嶋
は
侍
衆
で
あ
ỳ
た
よ
う
で
あ
る
Ố
な
お
ỏ
系
図
に
名
が
見
ら
れ
な
い
二
人
の
う
ち
ỏ
安
田
六
十
郎
元
信
に
関
し
て
は
ỏ
大
小
姓
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
　
Ố
64
　
こ
こ
で
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
名
が
岩
崎
左
馬
之
助
に
続
い
て
二
番
手
に
見
え
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
Ố
岩
崎
左
馬
之
助
が
自
分
衆
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
Ố
自
分
衆
と
は
直
江
兼
続
の
直
属
の
家
臣
で
あ
る
Ố
直
江
兼
続
は
元
和
五
ớ
一
六
二
〇
Ờ
年
に
亡
く
な
ỳ
て
い
る
が
ỏ
直
江
の
死
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
ỏ
元
和
九
年
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
強
い
勢
力
を
維
持
し
て
い
た
Ố
米
沢
藩
の
体
制
は
ỏ
前
述
し
た
と
お
り
寛
永
一
〇
ớ
一
六
三
三
Ờ
年
ま
で
は
奉
行
職
を
そ
の
ま
ま
直
江
勢
力
の
者
ớ
春
日
Ổ
平
林
Ổ
志
駄
親
子
Ờ
に
よ
ỳ
て
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
Ố
自
分
衆
も
そ
の
ま
ま
勢
力
を
維
持
し
て
お
り
ỏ
そ
の
自
分
衆
で
あ
ỳ
た
岩
崎
左
馬
之
助
に
次
い
で
ル
イ
ス
右
衛
門
の
名
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
岩
崎
左
馬
之
助
と
同
じ
自
分
衆
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
出
て
く
る
Ố
ま
た
ル
イ
ス
右
衛
門
の
次
に
名
が
見
え
る
安
田
六
十
郎
が
推
測
通
り
小
姓
で
あ
ỳ
た
と
す
る
な
ら
ば
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
も
小
姓
の
身
分
で
あ
ỳ
た
可
能
性
が
あ
る
Ố
も
し
ル
イ
ス
右
衛
門
が
小
姓
で
あ
る
な
ら
ば
ỏ
小
姓
の
中
で
一
番
の
ラ
ン
ク
で
あ
る
と
い
う
事
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
Ố
　
つ
ま
り
ỏ
先
に
述
べ
た
ủ
大
小
姓
組
Ứ
や
ủ
小
姓
頭
Ứ
が
ル
イ
ス
右
衛
門
の
役
職
で
あ
ỳ
た
可
能
性
が
高
ま
ỳ
た
と
言
え
る
Ố
　
続
い
てớ
六
Ờの
史
料
に
つ
い
て
検
証
す
る
Ố
　ớ
六
Ờớ
寛
永
五
・
三
・
二
〇
Ờ 丸
 田
 九
 左
 衛
 門
 盛
 次
 組
 ノ
 軽
 率
 ヲ
　
 甘
 粕
 右
 
ま
る
 た
 き
ỵ
う
 ざ
 
え
 も
ん
 も
り
 つ
ぐ
 ぐ
み
 
け
い
 そ
つ
 
あ
ま
 か
す
 う
 衛
 門
 信
 綱
 組
 ニ
 命
 セ
ラ
ル
ヘ
キ
 旨
 御
 書
 ヲ
 以
 テ
 志
 駄
 義
 秀
 ニ
 此
 ヲ
 命
 セ
ラ
ル
え
 も
ん
 の
ぶ
 つ
な
 ぐ
み
 
め
い
 
む
ね
 お
 し
Ỷ
 
も
つ
 
し
 
だ
 よ
し
 ひ
で
 
こ
れ
 
め
い
　
こ
の
史
料
に
は
丸
田
九
左
衛
門
盛
次
　
組
の
軽
率
を
甘
粕
右
衛
門
信
綱
組
に
65
す
る
よ
う
に
志
駄
義
秀
に
命
じ
た
と
あ
る
Ố
こ
こ
で
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
組
を
持
ỳ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
Ố
　ứ
寛
永
八
年
分
限
帳
Ừ
や
ứ
上
杉
御
年
譜
諸
士
略
系
譜
Ừ
な
ど
か
ら
ỏ
丸
田
九
左
衛
門
は
自
分
衆
に
籍
を
置
く
三
三
〇
石
を
賜
る
武
士
で
あ
ỳ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
Ố
ま
た
ỏ
丸
田
九
左
衛
門
は
鉄
砲
隊
　
の
支
配
を
任
さ
れ
た
重
要
人
66
物
で
あ
る
Ố
そ
の
丸
田
九
左
衛
門
の
組
を
ル
イ
ス
右
衛
門
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
も
ま
た
そ
の
実
力
が
買
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
Ố
　
更
に
ỏ
自
分
衆
で
あ
る
丸
田
九
左
衛
門
の
組
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
も
こ
の
時
点
で
自
分
衆
に
所
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
Ố
つ
ま
り
こ
こ
で
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
と
直
江
勢
力
ớ
自
分
衆
Ờ
と
の
関
わ
り
が
見
え
て
く
る
Ố
少
な
く
と
も
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
年
三
月
か
ら
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
自
分
衆
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
Ố
寛
永
五
年
当
時
ỏ
自
― 62 ―
分
衆
は
志
駄
修
理
義
秀
の
も
の
で
あ
ỳ
た
こ
と
か
ら
ỏủ
志
駄
組
Ứ
と
呼
ば
れ
て
い
た
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
が
志
駄
修
理
の
直
属
の
部
下
で
あ
ỳ
た
こ
と
も
こ
の
史
料
に
よ
ỳ
て
示
さ
れ
た
Ố
　
ル
イ
ス
右
衛
門
は
ỏ
寛
永
五
年
よ
り
以
前
は
大
小
姓
組
や
小
姓
頭
と
し
て
使
者
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ỏ
そ
れ
以
後
は
自
分
衆
に
所
属
し
ỏ
丸
田
九
左
衛
門
の
組
ớ
鉄
砲
隊
Ờ
を
引
き
継
い
だ
と
い
う
事
が
分
か
る
Ố
　
前
述
し
た
よ
う
に
ル
イ
ス
右
衛
門
一
族
の
殉
教
が
直
江
勢
力
の
排
除
の
一
端
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
直
江
勢
力
ớ
自
分
衆
Ờ
と
の
繋
が
り
が
あ
ỳ
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
ỏ
そ
の
こ
と
が
こ
の
史
料
に
よ
ỳ
て
あ
る
程
度
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
Ố
　
ま
た
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
で
処
刑
さ
れ
た
の
で
は
な
く
ỏ
直
江
系
の
家
臣
で
あ
ỳ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
も
処
刑
の
理
由
で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
む
し
ろ
直
江
勢
力
を
排
除
し
た
い
が
た
め
に
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
を
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
託
け
て
自
分
衆
に
組
み
込
み
ỏ供
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
僑
こ
と
と
供
直
江
勢
力
の
者
僑
と
い
う
二
つ
の
理
由
の
も
と
で
排
除
し
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
志
駄
修
理
は
ル
イ
ス
右
衛
門
の
処
刑
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
が
ỏ
そ
の
理
由
が
従
来
言
わ
れ
て
き
た
通
り
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
に
理
解
の
あ
る
人
物
で
あ
ỳ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
志
駄
修
理
の
直
属
の
家
臣
で
あ
ỳ
た
か
ら
と
考
え
れ
ば
非
常
に
納
得
の
い
く
構
図
に
な
る
Ố
　
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
だ
け
で
な
く
ỏ
ヨ
ハ
ネ
板
斎
と
シ
モ
ン
高
橋
も
志
駄
修
理
の
配
下
に
い
た
Ố
ま
た
ỏ
直
江
勢
力
を
政
治
中
枢
か
ら
外
し
た
の
は
上
杉
定
勝
で
あ
る
が
ỏ
広
居
出
雲
の
存
在
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
Ố
広
居
出
雲
が
直
江
派
の
志
駄
修
理
と
対
立
し
て
い
る
最
中
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
の
処
刑
と
い
う
問
題
は
ỏ
広
居
出
雲
に
と
ỳ
て
志
駄
修
理
の
勢
力
を
そ
ぐ
た
め
に
充
分
な
理
由
と
な
り
得
た
は
ず
で
あ
る
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
や
ヨ
ハ
ネ
板
斎
ỏ
シ
モ
ン
高
橋
は
直
江
勢
力
に
関
わ
る
者
と
し
て
ỏ
つ
ま
り
志
駄
修
理
の
部
下
と
し
て
ỏ
広
居
出
雲
に
よ
ỳ
て
排
除
さ
れ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
Ố
　
殉
教
事
件
は
ỏ
宗
教
的
な
側
面
だ
け
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
ỏ
当
時
の
文
化
や
政
治
な
ど
様
々
な
問
題
と
複
雑
に
絡
み
合
ỳ
て
い
る
Ố
米
沢
藩
に
お
け
る
殉
教
事
件
も
同
様
で
あ
り
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
側
か
ら
の
視
点
ỏ
徳
川
幕
府
と
米
沢
藩
と
の
関
係
か
ら
の
視
点
ỏ
米
沢
藩
に
お
け
る
政
治
ỏ
勢
力
争
い
か
ら
の
視
点
ỏ
今
挙
げ
た
だ
け
で
も
三
つ
の
視
点
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
Ố
　
最
後
に
こ
こ
で
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
ỏ
米
沢
藩
に
お
け
る
殉
教
者
の
数
全
体
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
ỏ
全
て
の
殉
教
者
が
ル
イ
ス
右
衛
門
と
同
時
に
殉
教
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ố
つ
ま
り
ỏ
列
福
さ
れ
た
殉
教
者
全
て
が
ル
イ
ス
右
衛
門
と
社
会
的
に
繋
が
り
が
あ
ỳ
た
わ
け
で
は
な
い
Ố
確
か
に
米
沢
藩
の
キ
リ
シ
タ
ン
ら
の
統
括
者
で
あ
ỳ
た
の
で
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
率
先
し
て
処
刑
さ
れ
る
に
い
た
ỳ
た
が
ỏ
処
刑
そ
の
も
の
の
命
令
は
ル
イ
ス
右
衛
門
と
そ
の
一
族
と
い
う
単
位
で
く
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
Ố
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
ỏ
慰
霊
碑
に
刻
ま
れ
た
五
七
名
や
列
福
者
五
三
名
と
い
う
単
位
で
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố
第
三
項
　
甘
粕
右
衛
門
信
綱
と
甘
粕
備
後
守
景
継
の
親
子
関
係
　
従
来
の
研
究
に
お
い
て
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
ỏ
十
分
な
証
拠
を
示
す
も
の
は
な
い
と
言
え
る
Ố
延
沢
氏
ỏứ
米
沢
市
史
Ừỏứ
米
澤
人
国
記
Ừ
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
― 63 ―
は
甘
粕
備
後
守
景
継
で
あ
る
と
し
て
お
り
ỏ
対
し
て
列
福
調
査
委
員
会
は
ỏ
甘
粕
備
後
守
景
継
が
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
で
は
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
ỏ
父
親
の
特
定
ま
で
は
し
て
な
い
Ố
　
こ
の
よ
う
に
ỏ
一
つ
を
除
い
て
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
は
甘
粕
備
後
守
景
継
と
い
う
見
解
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
Ố
た
だ
そ
の
根
拠
を
述
べ
て
い
る
も
の
は
な
い
た
め
ỏ
こ
こ
で
は
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
が
本
当
に
甘
粕
備
後
守
景
継
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
Ố
　
甘
粕
備
後
守
景
継
は
ỏ
天
正
五
ớ
一
五
七
七
Ờ
年
に
上
杉
謙
信
の
命
で
甘
粕
家
を
相
続
し
ỏ
上
杉
謙
信
と
上
杉
景
勝
に
仕
え
た
Ố
慶
長
三
ớ
一
五
九
八
Ờ
年
に
白
石
城
城
主
と
な
り
ỏ
慶
長
五
ớ
一
六
〇
〇
Ờ
年
に
伊
達
政
宗
に
白
石
城
を
落
と
さ
れ
ỏ
そ
の
後
上
杉
景
勝
か
ら
冷
遇
さ
れ
て
い
た
Ố
慶
長
一
六
ớ
一
六
一
一
Ờ
年
に
亡
く
な
り
ỏ
同
時
に
甘
粕
家
も
改
易
と
な
ỳ
た
Ố
甘
粕
家
は
ỏ
寛
永
元
ớ
一
六
二
四
Ờ
年
上
杉
景
勝
の
一
周
忌
に
際
し
て
復
興
さ
れ
て
い
る
Ố
　
当
時
の
米
沢
に
は
ỏ
甘
粕
家
は
二
つ
存
在
し
た
Ố
す
な
わ
ち
甘
粕
備
後
守
景
継
の
家
系
と
ỏ
甘
粕
近
江
守
長
重
の
家
系
で
あ
る
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
が
甘
粕
備
後
守
景
継
で
あ
る
と
さ
れ
た
理
由
は
ỏ
ど
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
Ố
　
た
だ
ỏ
延
沢
恒
夫
氏
は
著
書
に
お
い
て
ủ
堀
川
町
の
甘
粕
邸
跡
は
江
戸
後
期
に
甘
粕
備
後
守
景
継
の
子
ỏ
藤
右
衛
門
吉
継
の
子
孫
が
住
ん
だ
所
Ứ
と
述
べ
て
お
り
　
ỏ
こ
の
記
述
が
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
が
甘
粕
備
後
守
景
継
で
あ
る
と
さ
67
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
際
の
鍵
に
な
る
Ố
　
甘
粕
家
の
屋
敷
に
つ
い
て
は
次
項
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
る
が
ỏ
こ
の
堀
川
町
の
甘
粕
邸
跡
と
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
跡
と
言
わ
れ
て
い
る
場
所
の
一
つ
で
あ
る
Ố
ま
た
江
戸
後
期
に
こ
の
甘
粕
邸
に
住
ん
で
い
た
の
は
ỏ
甘
粕
備
後
守
景
継
の
家
系
の
甘
粕
藤
右
衛
門
忠
公
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
Ố
延
沢
恒
夫
氏
　68
に
よ
れ
ば
ứ
甘
粕
氏
表
Ừ　
に
ỏủ
寛
保
三
年
正
月
二
十
四
日
家
内
福
田
ヨ
リ
無
69
足
町
浅
間
屋
敷
ヘ
移
ル
Ứ
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
ỏ
寛
保
三
ớ
一
七
四
二
Ờ
年
に
甘
粕
家
が
無
足
町
に
移
転
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
Ố
　
重
要
な
点
は
ỏ
こ
の
無
足
町
の
甘
粕
邸
跡
と
さ
れ
て
い
た
場
所
か
ら
ỏ
後
述
す
る
十
字
碑
ớ
資
料
六
Ờ
が
見
つ
か
ỳ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
Ố
そ
の
石
は
ル
イ
ス
右
衛
門
が
所
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
の
十
字
碑
が
ỏ
甘
粕
備
後
守
景
継
の
家
系
の
者
の
屋
敷
か
ら
見
つ
か
ỳ
た
と
い
う
事
実
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
備
後
守
景
継
の
家
系
で
あ
ỳ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
Ố
　
そ
の
一
方
で
ỏứ
上
杉
家
御
年
譜
二
十
四
　
諸
士
略
系
譜
Ừ
の
甘
粕
家
系
図
に
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
名
は
見
え
な
い
ớ
資
料
七
ỜỐ
し
か
し
こ
の
系
譜
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
の
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
殉
教
の
五
年
後
の
寛
永
十
ớ
一
六
三
三
Ờ
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
ỏ
当
時
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
取
り
締
ま
り
が
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
で
あ
り
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
名
が
抹
消
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
ま
た
列
福
調
査
委
員
会
は
ỏủ
甘
粕
備
後
守
景
継
が
冷
遇
さ
れ
ỏ
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
ル
イ
ス
右
衛
門
に
累
が
及
ば
な
か
ỳ
た
こ
と
か
ら
二
人
の
親
子
関
係
は
消
え
る
Ứ
と
し
て
い
る
　
Ố
対
し
て
延
沢
恒
夫
氏
は
ủ
当
時
は
親
70
子
で
あ
ỳ
て
も
個
人
の
力
量
が
認
め
ら
れ
れ
ば
ỏ
子
に
そ
の
累
が
及
ば
な
か
ỳ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
Ứ
と
し
て
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
と
甘
粕
備
後
守
景
継
が
親
子
で
あ
ỳ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
　
Ố
71
　
私
は
延
沢
氏
に
賛
同
し
た
い
Ố
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
ỏ
甘
粕
備
後
守
景
継
の
家
系
の
者
の
屋
敷
か
ら
十
字
碑
が
見
つ
か
ỳ
た
こ
と
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
― 64 ―
甘
粕
備
後
守
景
継
の
家
系
の
者
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
は
甘
粕
備
後
守
景
継
が
冷
遇
さ
れ
て
い
た
時
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
定
勝
の
使
者
と
し
て
も
し
く
は
自
分
衆
と
し
て
力
を
つ
け
て
い
て
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
個
人
の
力
量
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
累
が
及
ば
な
か
ỳ
た
の
で
は
な
い
か
Ố
従
ỳ
て
ỏ
甘
粕
家
改
易
時
に
ル
イ
ス
右
衛
門
に
累
が
及
ば
な
か
ỳ
た
こ
と
を
理
由
に
親
子
関
係
を
否
定
す
る
材
料
と
し
て
は
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
Ố
　
結
論
と
し
て
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
甘
粕
備
後
守
景
継
の
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
さ
て
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
親
子
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
先
行
研
究
は
あ
る
も
の
の
ỏ
兄
弟
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
研
究
は
皆
無
で
あ
る
と
言
ỳ
て
も
い
い
Ố
そ
こ
で
ỏ
次
に
ル
イ
ス
右
衛
門
の
兄
弟
に
つ
い
て
述
べ
る
Ố
ま
た
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
甘
粕
備
後
守
景
継
の
何
番
目
の
子
で
あ
ỳ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
察
す
る
Ố
　
寛
永
元
ớ
一
六
二
四
Ờ
年
に
甘
粕
家
が
再
興
さ
れ
ỏ
甘
粕
備
後
守
景
継
の
二
人
の
息
子
ỏ
籐
右
衛
門
吉
継
と
帯
刀
長
継
が
と
も
に
侍
組
に
召
し
抱
え
ら
れ
ỏ
三
の
丸
内
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
い
る
Ốứ
寛
永
八
年
分
限
帳
Ừ
　
に
よ
れ
ば
ỏ
72
ủ
二
番
衆
Ứ
に
長
男
藤
右
衛
門
ỏủ
四
番
衆
Ứ
に
二
男
帯
刀
の
名
が
見
え
る
Ố
ま
た
ứ
上
杉
家
御
年
譜
Ừ
に
よ
れ
ば
ỏ
二
人
に
つ
い
て
ỏ
上
杉
定
勝
の
近
習
で
あ
る
こ
と
ỏ
放
鷹
の
御
遊
を
許
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
Ố
　ứ
米
沢
市
史
Ừ
に
よ
る
と
ỏ
甘
粕
家
は
寛
永
元
年
に
長
男
藤
右
衛
門
に
与
え
ら
れ
て
再
興
し
ỏ
帯
刀
は
分
家
取
り
立
て
に
な
ỳ
た
と
あ
る
　
Ố
し
か
し
ứ
上
杉
73
御
年
諸
士
略
系
譜
Ừ
　
に
は
ỏ
藤
右
衛
門
の
条
に
は
そ
の
記
述
は
見
ら
れ
ず
ỏ
帯
74
刀
の
条
に
も
分
家
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
な
い
Ố
　
ま
た
ứ
米
澤
人
國
記
Ừ
　
ỏ
延
沢
恒
夫
氏
　
な
ど
に
よ
れ
ば
ỏ
甘
粕
備
後
守
景
75
76
継
の
亡
く
な
ỳ
た
慶
長
一
六
年
ỏ藤
右
衛
門
は
二
十
歳
ỏ帯
刀
は
一
八
歳
で
あ
ỳ
た
と
い
う
Ố
そ
れ
に
よ
ỳ
て
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
年
の
ル
イ
ス
右
衛
門
の
殉
教
時
に
は
ỏ
藤
右
衛
門
は
三
八
歳
ỏ
帯
刀
は
三
六
歳
で
あ
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
ル
イ
ス
右
衛
門
の
年
齢
は
定
か
で
は
な
い
が
ỏ
殉
教
の
折
二
三
歳
ớ
ミ
カ
エ
ル
太
右
衛
門
Ờ
と
一
七
歳
ớ
ヴ
ỹ
セ
ン
テ
市
兵
衛
Ờ
の
息
子
が
お
り
ỏ
さ
ら
に
三
歳
ớ
ジ
ỿ
ス
タ
Ờ
と
一
歳
ớ
ル
チ
ア
Ờ
の
孫
が
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
殉
教
時
ỏ
四
十
を
過
ぎ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
し
か
し
な
が
ら
も
ち
ろ
ん
ル
イ
ス
右
衛
門
が
二
男
で
あ
ỳ
た
と
い
う
可
能
性
も
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
Ố
仮
に
二
男
で
あ
ỳ
た
と
す
る
と
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
殉
教
時
三
六
才
だ
ỳ
た
こ
と
に
な
る
Ố
そ
う
な
れ
ば
ル
イ
ス
右
衛
門
の
息
子
ミ
カ
エ
ル
太
右
衛
門
ớ
二
三
才
Ờ
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
一
三
才
の
時
の
子
と
な
る
Ố
あ
り
得
な
い
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
が
ỏ
当
時
が
い
く
ら
早
婚
の
な
ら
わ
し
だ
ỳ
た
と
は
い
え
些
か
不
自
然
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
Ố
　
よ
ỳ
て
推
察
に
過
ぎ
な
い
が
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
は
甘
粕
備
後
守
景
継
の
長
男
で
あ
ỳ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
第
四
項
　
甘
粕
右
衛
門
信
綱
の
屋
敷
　
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
ỳ
て
ỏ
ま
ず
は
屋
敷
割
り
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
Ố
　
米
沢
城
下
町
に
つ
い
て
の
研
究
は
ỏ
渡
辺
理
絵
氏
　
に
よ
ỳ
て
詳
し
く
な
さ
77
れ
て
い
る
Ố
寛
永
年
間
ớ
一
六
二
四
Ổ
一
六
四
四
Ờ
以
前
の
米
沢
城
下
絵
図
が
存
在
し
な
い
こ
と
や
ỏ
米
沢
藩
初
期
に
お
い
て
は
家
臣
団
の
身
分
や
体
制
が
ま
― 65 ―
だ
明
確
に
な
ỳ
て
い
な
か
ỳ
た
た
め
ỏ
身
分
に
よ
ỳ
て
分
け
ら
れ
て
い
た
屋
敷
割
り
を
特
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
Ố
　
こ
こ
で
は
屋
敷
割
に
つ
い
て
の
研
究
を
問
題
と
せ
ず
ỏ
渡
辺
氏
の
説
を
お
借
り
し
つ
つ
ỏ
大
ま
か
に
屋
敷
割
を
紹
介
す
る
Ố
侍
組
の
屋
敷
は
城
東
の
主
水
町
な
ど
に
集
中
し
ỏ
三
手
組
の
屋
敷
は
ỏ
城
南
の
馬
場
之
町
や
五
十
騎
町
ỏ
与
板
町
な
ど
に
あ
り
ỏ
三
扶
持
方
や
足
軽
な
ど
の
下
級
武
士
た
ち
は
ỏ
西
部
の
郊
外
や
原
方
に
屋
敷
を
持
ỳ
て
い
た
ớ
資
料
八
ỜỐ
　
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
に
つ
い
て
も
諸
説
存
在
す
る
Ố
中
で
も
現
在
有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
は
ỏ
無
足
町
で
あ
る
Ố
無
足
町
ớ
現
在
の
米
沢
市
堀
川
町
Ờ
に
は
ỏ
立
身
不
動
堂
ớ
資
料
九
Ờ
が
存
在
し
ỏ
そ
こ
が
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
跡
で
あ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
　
Ố
な
ぜ
な
ら
ỏ
現
地
に
ủ
こ
こ
は
甘
糟
右
エ
78
門
の
や
し
き
跡
で
あ
り
云
々
Ứ
と
い
う
高
札
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
Ố
　
し
か
し
ỏ
甘
粕
家
が
無
足
町
に
移
転
し
た
の
は
ỏ
寛
保
三
ớ
一
七
四
三
Ờ
年
甘
粕
藤
右
衛
門
忠
公
の
代
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
　
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
の
殉
79
教
後
一
〇
〇
年
以
上
先
の
事
で
あ
る
Ốứ
享
保
十
年
米
沢
城
下
絵
図
Ừを
見
れ
ば
ỏ
無
足
町
の
立
身
不
動
堂
の
地
に
は
ỏ
甘
粕
の
字
は
見
え
な
い
Ố
少
な
く
と
も
ỏ
享
保
一
〇
ớ
一
七
二
五
Ờ
年
の
頃
の
甘
粕
家
は
無
足
町
に
は
存
在
し
な
か
ỳ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
Ố
　
ま
た
前
述
し
た
が
ỏ
こ
の
高
札
に
よ
れ
ば
ỏ
立
身
不
動
堂
の
敷
地
内
に
十
字
碑
が
あ
ỳ
た
Ố
現
在
そ
の
十
字
碑
は
北
山
原
に
移
さ
れ
て
い
る
Ố
前
述
の
通
り
ỏ
十
字
碑
は
ル
イ
ス
右
衛
門
の
所
有
す
る
石
で
あ
ỳ
た
Ố
そ
の
た
め
ỏ
こ
の
石
が
無
足
町
に
あ
ỳ
た
こ
と
に
よ
ỳ
て
ỏ
実
際
に
は
甘
粕
家
が
無
足
町
に
移
ỳ
て
き
た
の
は
寛
保
三
年
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
ỏ
江
戸
初
期
に
も
甘
粕
家
ỏ
つ
ま
り
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
が
無
足
町
に
あ
ỳ
た
と
す
る
説
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
こ
の
十
字
碑
の
土
台
部
分
に
は
ỏ
以
下
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
Ố
　ủ
こ
の
十
字
碑
は
徳
川
幕
府
の
切
支
丹
幕
令
に
よ
り
寛
永
五
年
一
二
月
一
八
日
永
遠
の
生
命
を
求
め
て
こ
こ
で
死
刑
に
服
し
た
カ
ト
リ
ỽ
ク
信
者
米
沢
藩
士
甘
糟
右
エ
門
一
族
が
無
足
町
の
自
宅
で
ひ
そ
か
に
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
Ố
そ
れ
が
無
足
町
の
立
身
不
動
堂
尊
内
に
遺
し
て
あ
ỳ
た
の
で
米
沢
カ
ト
リ
ỽ
ク
教
会
内
の
北
山
原
会
が
彼
の
虚
刑
後
三
百
三
五
年
目
の
昭
和
三
九
年
三
月
一
八
日
こ
の
聖
地
に
移
し
た
の
で
あ
る
ỐỨ
　
こ
の
碑
文
に
よ
れ
ば
ỏ
十
字
碑
は
ル
イ
ス
右
衛
門
の
所
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
無
足
町
に
自
宅
を
持
ỳ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
Ố
し
か
し
こ
の
説
を
論
証
で
き
る
史
料
が
な
い
た
め
ỏ事
実
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
Ố
　
仮
に
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
に
そ
の
石
が
あ
ỳ
た
と
す
る
な
ら
ば
ỏ
屋
敷
を
移
転
す
る
た
び
に
十
字
碑
も
一
緒
に
移
し
て
き
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
Ố
し
か
し
な
が
ら
キ
リ
シ
タ
ン
の
詮
索
が
厳
し
い
中
ỏ
キ
リ
シ
タ
ン
を
象
徴
す
る
よ
う
な
十
字
碑
を
常
に
所
有
し
て
お
く
こ
と
は
危
険
で
あ
る
Ố
も
し
甘
粕
家
が
隠
れ
て
石
を
所
持
し
ỏ
移
転
に
伴
ỳ
て
石
も
移
動
し
続
け
た
の
で
あ
れ
ば
ỏ
甘
粕
家
は
代
々
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
ỳ
た
の
か
も
し
れ
な
い
Ố
　
ま
た
ỏ
こ
の
石
が
も
と
か
ら
無
足
町
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
Ố
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
無
足
町
は
ỏ
当
時
の
米
沢
の
信
仰
の
中
心
地
で
あ
り
ỏ
信
徒
達
が
集
ま
る
教
会
の
よ
う
な
場
所
だ
ỳ
た
の
か
も
し
れ
な
い
Ố
　
さ
て
話
を
戻
せ
ば
ỏ
延
沢
恒
夫
氏
に
よ
る
と
ỏ
甘
粕
家
の
屋
敷
は
ỏ
寛
永
時
代
に
は
馬
場
町
に
あ
ỳ
た
と
さ
れ
る
　
Ố
こ
の
馬
場
町
と
は
ỏ
三
手
組
の
屋
敷
80
が
あ
ỳ
た
場
所
で
あ
る
Ố
さ
ら
に
ỏ
甘
粕
備
後
守
景
継
の
屋
敷
は
主
水
町
ớ
現
・
門
東
町
Ờ
に
あ
ỳ
た
と
さ
れ
る
の
で
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
も
主
水
町
― 66 ―
に
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
Ố
列
福
調
査
委
員
会
は
ỏ
ジ
ἀ
ア
ン
・
バ
プ
チ
ス
タ
・
ポ
ồ
ロ
神
父
の
報
告
書
に
ỏủ
西
堀
式
部
　
の
家
ớ
馬
場
町
Ờ
を
通
ỳ
て
北
81
山
原
に
向
か
ỳ
た
Ứ
と
あ
る
た
め
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
は
主
水
町
ỏ
馬
場
町
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
　
Ố
82
　
ま
た
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
二
人
の
兄
弟
は
共
に
米
沢
城
三
の
丸
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
た
　
Ố
一
口
に
三
の
丸
と
言
ỳ
て
も
そ
の
範
囲
を
限
定
す
る
材
料
が
な
83
い
た
め
ỏ
特
定
は
で
き
な
い
Ố
甘
粕
備
後
守
景
継
の
屋
敷
が
あ
ỳ
た
と
さ
れ
る
主
水
町
も
城
東
の
三
の
丸
に
位
置
す
る
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
の
二
人
の
兄
弟
が
父
親
の
屋
敷
を
受
け
継
ぎ
ỏ
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
可
能
性
も
あ
る
Ố
　
い
ず
れ
の
説
も
こ
れ
と
い
う
根
拠
は
な
く
ỏ
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
Ố
　
私
は
ル
イ
ス
右
衛
門
の
屋
敷
が
主
水
町
に
あ
ỳ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
Ố
何
故
な
ら
ル
イ
ス
右
衛
門
が
甘
粕
備
後
守
景
継
の
長
男
で
あ
れ
ば
ỏ
そ
の
屋
敷
を
継
い
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
か
ら
だ
Ố
そ
う
な
れ
ば
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
処
刑
の
際
通
ỳ
た
道
順
は
ỏ
城
東
の
主
水
町
を
出
て
ỏ
城
南
の
馬
場
町
を
通
り
ỏ
城
西
の
五
十
騎
町
を
経
て
北
山
原
に
向
か
ỳ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
Ố
つ
ま
り
城
下
町
を
一
周
し
た
こ
と
に
な
る
Ố
お
わ
り
に
　
本
稿
は
ỏ
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
年
に
処
刑
さ
れ
た
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
ỏ
特
に
ル
イ
ス
右
衛
門
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
ỳ
た
Ố
ま
た
ỏ
米
沢
藩
内
の
殉
教
者
た
ち
の
実
態
と
と
も
に
ỏ
殉
教
の
様
子
ỏ
当
時
の
米
沢
藩
の
支
配
体
制
に
も
注
目
し
ỏ
考
察
し
た
Ố
　
こ
の
研
究
は
主
に
国
内
に
存
在
す
る
資
料
の
分
析
を
通
し
て
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
断
ỳ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
Ố
と
い
う
の
も
ỏứ
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
第
四
号
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京
大
学
史
料
編
纂
所
　
日
本
関
係
海
外
史
料
目
録
一
二
Ừ
　
ỏứ
キ
リ
シ
タ
ン
文
庫
Ừ
　
に
は
ỏ
ヴ
Ỹ
チ
85
86
カ
ン
に
所
蔵
さ
れ
た
米
沢
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
関
す
る
史
料
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
Ố
し
か
し
現
段
階
で
そ
れ
を
確
認
す
る
術
が
な
か
ỳ
た
た
め
ỏ
今
回
の
研
究
で
は
国
内
史
料
に
た
よ
ỳ
た
も
の
に
な
ỳ
た
Ố
　
さ
て
本
稿
に
お
い
て
の
成
果
を
述
べ
る
Ố
　
米
沢
藩
に
お
け
る
殉
教
事
件
は
ỏ
単
な
る
宗
教
的
な
事
件
で
は
な
く
ỏ
政
治
的
な
動
き
と
密
接
に
関
わ
ỳ
て
い
る
Ố
徳
川
幕
府
の
成
立
に
伴
い
ỏ
米
沢
に
転
封
と
な
ỳ
た
上
杉
景
勝
は
幕
府
に
対
す
る
反
抗
の
意
味
も
あ
り
禁
教
令
を
は
ね
つ
け
て
い
た
Ố
一
方
息
子
の
上
杉
定
勝
は
幕
府
に
抵
抗
し
き
れ
ず
に
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
を
は
じ
め
ỏ
五
七
名
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
処
刑
す
る
Ố
幕
府
と
米
沢
藩
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
ỏ
幕
府
の
権
力
に
定
勝
が
恭
順
の
意
を
示
す
た
め
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧
を
行
ỳ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
Ố
　
そ
れ
を
裏
付
け
る
出
来
事
と
し
て
ỏ
米
沢
藩
で
お
き
た
も
う
一
つ
の
殉
教
事
件
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
Ố
米
沢
藩
唯
一
の
公
家
の
殉
教
者
ỏ
山
浦
玄
蕃
光
則
ớ
？
Ổ
一
六
五
二
Ờ
の
殉
教
で
あ
る
Ố
　
光
則
は
上
杉
定
勝
の
母
桂
岩
院
ớ
四
辻
大
納
言
公
遠
の
女
で
ỏ
上
杉
景
勝
の
側
室
Ờ
の
弟
猪
熊
中
納
言
季
光
の
二
男
で
あ
り
ỏ
上
杉
定
勝
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
Ố
京
都
で
生
ま
れ
ỏ
そ
の
後
上
杉
定
勝
に
よ
ỳ
て
米
沢
に
呼
ば
れ
ỏ
以
来
公
家
と
し
て
米
沢
藩
家
臣
団
の
筆
頭
に
列
し
て
い
た
Ố
光
則
は
ỏ
改
名
前
は
猪
熊
光
則
と
呼
ば
れ
て
お
り
ỏ
上
杉
定
勝
よ
り
千
石
を
賜
ỳ
て
家
臣
団
の
筆
頭
に
列
― 67 ―
し
ỏ
定
勝
の
傍
近
く
に
仕
え
て
い
た
　
Ố
87
　
寛
永
二
一
ớ
一
六
四
四
Ờ
年
幕
府
よ
り
キ
リ
シ
タ
ン
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
Ố
上
杉
定
勝
は
ひ
と
ま
ず
光
則
を
玉
庭
村
に
匿
い
ỏ
名
を
山
浦
玄
蕃
と
変
名
さ
せ
たớ
山
浦
家
を
再
興
し
て
光
則
を
据
え
た
ỜỐ
そ
の
後
光
則
は
玉
庭
村
か
ら
立
山
へ
と
移
ỳ
た
が
ỏ
慶
安
二
ớ
一
六
四
九
Ờ
年
に
光
則
は
医
師
休
閑
に
よ
ỳ
て
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
が
白
状
さ
れ
ỏ
つ
い
に
逮
捕
に
い
た
る
Ố
幕
府
の
厳
し
い
詮
索
と
ỏ
光
則
を
庇
ỳ
て
き
た
上
杉
定
勝
が
正
保
二
ớ
一
六
四
五
Ờ
年
に
亡
く
な
ỳ
た
こ
と
が
ỏ
光
則
の
逮
捕
に
繋
が
ỳ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
　
Ố
光
則
は
ỏ
88
承
応
二
ớ
一
六
五
三
Ờ
年
一
二
月
二
日
ỏ
米
沢
の
極
楽
寺
に
て
斬
罪
に
処
さ
れ
た
　
Ố
89
　
こ
の
事
件
も
ま
た
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
ら
の
殉
教
事
件
と
同
様
に
米
沢
藩
主
が
上
杉
定
勝
か
ら
上
杉
綱
勝
に
変
わ
る
と
い
う
過
渡
期
に
起
こ
ỳ
た
も
の
で
あ
る
Ố
こ
う
し
た
藩
主
の
代
替
わ
り
の
初
期
は
ỏ
徳
川
に
恭
順
の
意
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ỳ
た
Ố
そ
れ
は
定
勝
に
と
ỳ
て
も
綱
勝
に
と
ỳ
て
も
ỏ
徳
川
政
権
下
に
お
い
て
は
重
要
な
事
で
あ
ỳ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
藩
主
の
代
替
わ
り
と
い
う
時
期
は
非
常
に
重
要
な
論
点
で
あ
り
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
や
山
浦
玄
蕃
光
則
の
殉
教
が
単
な
る
宗
教
的
事
件
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
　
さ
て
話
を
戻
そ
う
Ố
　
米
沢
藩
内
で
見
れ
ば
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
が
寛
永
五
ớ
一
六
二
八
Ờ
年
か
ら
直
江
勢
力
ớ
自
分
衆
Ờ
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
ỏ
こ
の
殉
教
事
件
が
直
江
勢
力
の
排
除
の
一
端
と
し
て
起
き
た
も
の
だ
と
も
言
え
る
Ố
　
ル
イ
ス
右
衛
門
の
身
分
は
ỏ
寛
永
五
年
以
前
は
大
小
姓
組
や
小
姓
頭
と
し
て
使
者
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ỏ
以
後
自
分
衆
に
籍
を
置
い
て
い
た
Ố
ま
た
ル
イ
ス
右
衛
門
の
父
は
甘
粕
備
後
守
景
継
で
あ
り
ỏ
長
男
と
し
て
主
水
町
に
屋
敷
を
持
ỳ
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
Ố
　
平
成
一
九
ớ
二
〇
〇
七
Ờ
年
ỏ
法
皇
ベ
ネ
デ
ỹ
ク
ト
一
六
世
に
よ
ỳ
て
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
を
含
む
一
八
八
名
の
殉
教
者
達
の
列
福
が
承
認
さ
れ
　
ỏ
平
成
90
二
〇
ớ
二
〇
〇
八
Ờ
年
に
長
崎
で
列
福
式
が
執
り
行
わ
れ
た
Ố
日
本
に
お
い
て
列
福
式
が
行
わ
れ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
り
ỏ
国
内
メ
デ
ỹ
ア
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
Ố
こ
れ
ま
で
米
沢
の
殉
教
者
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
ỳ
た
が
ỏ
平
成
二
〇
年
列
福
式
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
少
し
関
心
が
高
ま
ỳ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
　
最
後
に
ỏ
殉
教
そ
の
も
の
に
つ
い
て
一
考
察
を
述
べ
て
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
Ố
　
日
本
に
は
古
く
か
ら
殉
死
と
い
う
文
化
が
存
在
し
ỏ
江
戸
時
代
初
期
に
お
い
て
は
殉
死
す
る
こ
と
が
主
君
へ
の
忠
義
を
示
す
と
み
な
さ
れ
て
流
行
し
た
Ố
殉
死
と
い
う
文
化
の
背
景
に
は
ỏ
死
後
の
世
界
観
が
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
ỏ
私
は
こ
の
殉
死
と
殉
教
と
い
う
も
の
が
当
時
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
Ố
殉
教
と
は
大
抵
ỏ
個
人
の
意
志
で
行
わ
れ
ỏ
殉
教
す
る
こ
と
に
よ
ỳ
て
そ
の
人
の
信
仰
を
示
す
も
の
で
あ
る
Ố
し
か
し
今
回
の
ル
イ
ス
右
衛
門
を
初
め
と
す
る
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
一
族
ớ
使
用
人
に
い
た
る
ま
で
Ờ
が
揃
ỳ
て
殉
教
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ỏ
殉
死
と
い
う
観
点
で
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
Ố
　
殉
教
者
の
中
に
ル
イ
ス
甚
右
衛
門
と
そ
の
妻
ア
ン
ナ
と
い
う
人
物
が
い
る
Ố
殉
教
者
の
中
で
は
最
高
齢
の
夫
婦
で
ỏ
彼
ら
は
ル
イ
ス
右
衛
門
が
殉
教
す
る
と
聞
く
に
及
ん
で
ỏủ
後
れ
を
取
ỳ
て
は
な
ら
ぬ
Ứ
と
言
ỳ
て
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
一
族
を
追
い
か
け
た
　
Ố
こ
れ
は
ỏ
い
わ
ゆ
る
追
腹
を
切
る
と
い
う
形
に
近
い
の
91
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
― 68 ―
　
ま
た
現
在
は
列
福
者
だ
け
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
ỏ
米
沢
藩
に
お
け
る
殉
教
者
は
七
〇
名
を
越
え
る
数
で
あ
ỳ
た
と
さ
れ
て
い
る
Ố
こ
れ
は
ỏ
米
沢
藩
に
お
い
て
い
か
に
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
が
広
く
浸
透
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
ỏ
米
沢
藩
の
殉
教
事
件
が
い
か
に
大
き
な
事
件
で
あ
ỳ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
　
宗
教
と
い
う
も
の
は
単
に
そ
の
信
仰
の
み
で
考
え
る
の
で
は
な
く
ỏ
そ
の
国
元
来
の
文
化
や
思
想
と
深
く
関
わ
ỳ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
Ố
こ
の
米
沢
の
殉
教
者
た
ち
も
日
本
元
来
の
文
化
や
思
想
と
相
ま
ỳ
て
ỏ
特
に
殉
死
の
思
想
と
相
ま
ỳ
た
こ
と
に
よ
ỳ
て
ỏ
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
一
度
に
殉
教
す
る
こ
と
に
な
ỳ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
　
と
も
あ
れ
ỏ
こ
れ
ま
で
謎
と
さ
れ
て
き
た
殉
教
者
に
つ
い
て
ỏ
あ
る
程
度
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
Ố
し
か
し
米
沢
藩
に
お
け
る
全
て
の
殉
教
者
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
Ố
今
後
更
に
東
北
地
方
の
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
ỏ
と
考
え
る
Ố
― 69 ―
 資
料
　
一
ỏ　
北
　
山
　
原
― 70 ―
　
二
ỏ　
列
福
者
一
覧
　
　
　
☆
は
慰
霊
碑
か
ら
名
の
確
認
出
来
な
い
ỏ
つ
ま
り
新
た
に
加
え
ら
れ
た
者
を
示
す
Ố
― 71 ―
　
三
ỏ　
殉
教
者
一
覧
　
　
　
慰
霊
碑
に
刻
ま
れ
た
文
字
か
ら
判
読
し
た
Ố　
　
　
※
は
列
福
さ
れ
な
か
ỳ
た
者
を
示
す
Ố
― 72 ―
　
四
ỏ
慰
　
霊
　
碑
　
五
ỏ
家
臣
団
の
図
高家衆
上杉家諸侯、諸役免除
侍組
上級家臣、世襲制
三手組
馬廻組　　　　　五十騎組　　　　　自分衆
（謙信の旗本）　　　　（景勝の家臣）　　　　　（直江の直参）
扶持方に準ずる
足軽組
三扶持方
猪苗代組　　　　　  組外　  　　　　 組付
勘定、代官　　　　浪人、伝役　　　　蔵役、番所
（奉行の配下）　　　　　（城代の配下）　　　　（物頭の配下）
御徒組、御守組、本手明組、新手明組、段母衣組、百挺鉄砲組、弓組、伏嗅
　
六
ỏ
十
　
字
　
碑
　
七
ỏ
甘
粕
家
系
図
　92
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註
１
　
平
成
一
九
年
の
列
福
は
ỏ
徳
川
期
に
殉
教
し
た
者
に
限
ら
れ
て
い
る
Ố
米
沢
ớ
五
三
人
Ờỏ
江
戸
ớ
二
人
Ờỏ
京
都
ớ
五
二
人
Ờỏ
大
坂
ớ
一
人
Ờỏ
広
島
ớ
三
人
Ờỏ
萩
・
山
口
ớ
二
人
Ờỏ
小
倉
・
大
分
・
熊
本
ớ
一
八
人
Ờỏ
生
月
ớ
三
人
Ờỏ
島
原
・
雲
仙
ớ
二
九
人
Ờỏ
長
崎
ớ
四
人
Ờỏ
天
草
ớ
一
人
Ờỏ
八
代
ớ
十
一
人
Ờỏ
薩
摩
ớ
一
人
ỜỐ
２
　
五
野
井
隆
史
ứ
徳
川
初
期
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
補
訂
版
Ừớ
吉
川
弘
文
館
ỏ
一
九
九
二
Ờỏ
五
野
井
隆
史
ứ
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
Ừớ
吉
川
弘
文
館
ỏ
一
九
九
二
Ờỏ
五
野
井
隆
史
ứ
ペ
ト
ロ
岐
部
カ
ス
イ
Ừớ
大
分
県
教
育
委
員
会
ỏ
一
九
九
七
ỜỐ
３
　
片
岡
弥
吉
ứ
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
史
Ừớ
時
事
通
信
社
ỏ
一
九
七
九
ỜỐ
４
　
姉
崎
正
治
ứ
切
支
丹
傳
道
の
興
廢
Ừớ
同
文
館
ỏ
一
九
三
〇
ỜỐ
５
　
浦
川
和
三
郎
ứ
東
北
キ
リ
シ
タ
ン
史
Ừớ
巌
南
堂
書
店
ỏ
一
九
四
七
ỜỐ
６
　
及
川
吉
四
郎
ứ
み
ち
の
く
殉
教
秘
史
Ừớ
本
の
森
ỏ
二
〇
〇
五
ỜỐ
７
　
菅
野
義
之
助
ứ
奥
羽
切
支
丹
史
Ừớ
岩
手
懸
学
校
生
活
協
同
組
合
出
版
部
ỏ
一
九
五
〇
ỜỐ
８
　
榎
本
宗
次
ủ
国
内
史
料
よ
り
み
た
米
沢
藩
の
切
支
丹
Ứớứ
キ
リ
ス
ト
教
史
学
会
　
通
号
　
一
〇
Ừ　
キ
リ
ス
ト
教
史
学
会
ỏ
一
九
六
〇
・
七
Ờỏ
榎
本
宗
次
ủ
切
支
丹
殉
教
の
一
考
察
Ứớứ
山
形
大
学
紀
要
ớ
人
文
科
学
Ờ
第
二
巻
　
第
一
号
Ừỏ
山
形
大
学
一
九
五
二
ỜỐ
９
　
延
沢
恒
夫ứ
米
沢
の
殉
教
者
と
そ
の
余
影
Ừớ
カ
ト
リ
ỽ
ク
米
沢
協
会
ỏ一
九
九
九
ỜỐ
　
　
結
城
了
悟
ứ
米
沢
の
殉
教
者
Ừớ
日
本
二
十
六
聖
人
記
念
館
ỏ
一
九
八
七
ỜỐ
10　
　ứ
上
杉
家
御
年
譜
四
　
定
勝
公
Ừớ
米
沢
温
故
会
ỏ
一
九
八
六
ỜỐ
11　
　
米
沢
市
史
編
纂
委
員
会
編
ứ
米
沢
市
史
　
近
世
編
Ⅰ
Ừớ
米
沢
市
ỏ
一
九
九
一
Ờ
12
　
六
九
四
Ỗ
六
九
八
頁
Ố
　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừỏ ợ前
注
 甘
Ụ
七
〇
一
頁
Ố
13　
　
ア
ン
ゼ
リ
ス
ớGirolam
o
de
A
ngelis.
    
 
  
  
      　
？
Ổ
一
六
一
五
Ờ
イ
タ
リ
ア
国
人
Ố
14
一
八
歳
の
時
に
イ
エ
ズ
ス
会
に
入
会
ỏ
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
司
祭
の
位
を
う
け
ỏ
イ
ン
ド
の
マ
カ
オ
に
来
て
伝
導
に
従
事
し
た
後
ỏ
慶
長
七
ớ
一
六
〇
二
Ờ
年
に
来
日
し
た
Ố
元
和
九
ớ
一
六
一
五
Ờ
年
の
春
ỏ
津
軽
へ
流
れ
た
切
支
丹
を
慰
問
す
る
た
め
に
仙
台
に
向
か
い
ỏ
各
地
を
め
ぐ
ỳ
て
津
軽
へ
た
ど
り
着
い
た
Ố
元
和
九
年
の
迫
害
に
よ
り
ỏ
江
戸
で
火
刑
に
処
さ
れ
ỏ
五
五
歳
で
死
去
Ố
　
　
カ
ル
バ
リ
ヨ
ớCarvalho,Diego
de.
      
    
   
  日
本
名
長
崎
五
郎
衛
門
ỏ
一
五
七
七
Ổ
15
一
六
二
四
Ờ
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
人
Ố
仙
台
で
殉
教
し
た
イ
エ
ズ
ス
快
宣
教
師
Ố
文
禄
三
ớ
一
五
九
四
Ờ
年
イ
エ
ズ
ス
会
に
入
り
ỏ
大
学
卒
業
後
司
祭
の
位
を
受
け
ỏ
支
那
に
わ
た
り
ỏ
マ
カ
オ
に
留
ま
る
こ
と
数
年
ỏ
慶
長
一
四
ớ
一
六
〇
九
Ờ
年
来
日
し
た
Ố
元
和
三
ớ
一
六
一
七
Ờ
年
奥
州
に
う
つ
り
ỏ
奥
州
各
地
の
伝
導
に
邁
進
し
た
Ố
元
和
九
年
に
逮
捕
さ
れ
ỏ
寛
永
元
ớ
一
六
二
四
Ờ
年
水
責
め
に
あ
ỳ
て
殉
教
し
た
Ố
　
　
川
崎
浩
良
ứ
山
形
の
歴
史
　
前
篇
Ừớ
出
羽
文
化
同
交
會
ỏ
一
九
三
八
Ờ
三
七
二
頁
Ố
16　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừỏ ợ前
注
 甘
Ụ
七
〇
三
頁
Ố
17　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
 澗
Ụỏ
一
二
Ổ
一
三
頁
Ố
18　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừỏ ợ前
注
 甘
Ụ
七
〇
五
頁
Ố
19　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
 澗
Ụỏ
一
三
頁
Ố
20　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừỏ ợ前
注
 甘
Ụ
七
〇
五
頁
Ố
21　
　
旧
約
聖
書
の
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
〇
章
三
節
か
ら
一
七
節
ỏ
申
命
記
五
章
七
節
か
22
ら
二
一
節
に
書
か
れ
て
あ
る
Ố
エ
ジ
プ
ト
出
発
の
後
に
モ
ồ
セ
が
シ
ナ
イ
山
よ
り
授
か
ỳ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
Ố
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ỽ
ク
で
は
ỏ
少
し
教
え
が
違
う
が
ỏ今
回
は
カ
ト
リ
ỽ
ク
を
記
し
て
お
く
Ố内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
Ố
わ
た
し
の
ほ
か
に
神
が
あ
ỳ
て
は
な
ら
な
い
Ố　
あ
な
た
の
神
ỏ
主
の
名
を
み
だ
り
に
唱
え
て
は
な
ら
な
い
Ố　
主
の
日
を
心
に
と
ど
め
ỏ
こ
れ
を
聖
と
せ
よ
Ố　
あ
な
た
の
父
母
を
敬
え
Ố
殺
し
て
は
な
ら
な
い
Ố　
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
Ố
盗
ん
で
は
な
ら
な
い
Ố　
隣
人
に
関
し
て
偽
証
し
て
は
な
ら
な
い
Ố　
隣
人
の
妻
を
欲
し
て
は
な
ら
な
い
Ố　
隣
人
の
財
産
を
欲
し
て
は
な
ら
な
い
Ố
　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
 澗
Ụ
一
八
頁
ỏứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
 甘
Ụ
七
〇
六
頁
Ố
23　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
 澗
Ụ
二
一
頁
ỏ
結
城
氏
 ợ前
注
潅
Ụ
二
八
頁
Ố
24　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
 澗
Ụ
二
二
頁
ỏ
結
城
氏
 ợ前
注
潅
Ụ
二
九
頁
Ố
25　
　
結
城
氏
 ợ前
注
潅
Ụ
二
九
頁
Ố
26　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừỏ ợ前
注
 甘
Ụ
七
一
二
頁
Ố
27　
　ứ
あ
の
ダ
ミ
ア
ン
神
父
の
イ
エ
ズ
ス
・
マ
リ
ア
の
聖
心
会
　
日
本
宣
教
五
〇
年
Ừ
28
イ
エ
ズ
ス
・
マ
リ
ア
の
聖
心
会
　
二
〇
〇
二
に
よ
れ
ば
ỏ
ポ
ồ
ロ
神
父
は
一
六
一
五
年
の
大
坂
夏
の
陣
に
は
ỏ
陣
中
で
切
支
丹
の
告
解
を
聴
く
従
軍
神
父
の
役
目
を
― 75 ―
果
た
し
て
い
た
と
い
う
Ố
　
　
尾
原
悟
ứ
キ
リ
シ
タ
ン
文
庫
　
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
関
係
文
書
Ừớ
南
窓
社
ỏ
一
九
29
八
一
ỜỐ
　
　ứ
日
本
宣
教
五
〇
年
Ừ ợ前
注
 鑑
Ụ
三
三
六
頁
Ố
30　
　ứ
米
沢
市
史
Ừỏ
七
一
二
頁
Ố
31　
　
長
井
政
太
郎
ứ
上
杉
藩
の
郷
士
聚
落
の
研
究
Ừớ
国
書
刊
行
会
ỏ
一
九
三
六
ỜỐ
32　
　
横
山
昭
男
ứ
近
世
地
域
史
の
諸
相
　
上
Ừớ
中
央
書
院
ỏ
一
九
九
三
Ờỏ
横
山
昭
33
男
ứ
近
世
地
域
史
の
諸
相
　
下
Ừớ
中
央
書
院
ỏ
一
九
九
五
ỜỐ
　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
 甘
Ụ
一
三
二
Ổ
一
三
三
頁
Ố
34　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
 甘
Ụ
一
一
九
頁
Ố
35　
　ứ
米
沢
市
史
編
集
資
料
第
二
号
　
寛
永
八
年
分
限
帳
Ừớ
米
沢
市
史
編
纂
委
員
会
ỏ
36
一
九
七
五
ỜỐ
　
　
小
野
栄
ứ
シ
リ
ồ
ズ
藩
物
語
　
米
沢
藩
Ừớ
現
代
書
館
ỏ
二
〇
〇
六
Ờỏ
九
一
Ổ
37
九
二
頁
ỏ
藩
政
史
研
究
会
ứ
藩
政
成
立
史
の
綜
合
研
究
　
米
沢
藩
Ừớ
吉
川
弘
文
館
ỏ
一
九
六
九
ỜỐ
　
　
小
野
氏
 ợ前
注
 含
Ụ
九
二
頁
Ố
38　
　
小
野
氏
 ợ前
注
 含
Ụ
九
二
頁
Ố
39　
　
小
野
氏
 ợ前
注
 含
Ụ
九
二
頁
Ố
40　
　
米
沢
市
編
纂
委
員
会
ứ
享
保
十
年
　
米
沢
城
下
絵
図
Ừớ
米
沢
市
立
米
沢
図
書
館
ỜỐ
41　
　ứ
城
下
町
の
光
景
　
絵
図
に
よ
む
米
沢
Ừớ
米
沢
市
上
杉
博
物
館
ỏ
二
〇
〇
四
ỜỐ
42　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
 甘
Ụ
一
一
七
頁
Ố
43　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
 甘
Ụ
一
一
七
頁
Ố
44　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
 甘
Ụ
一
一
七
頁
ỏ
藩
政
史
研
究
会
ứ
藩
政
成
立
史
45
の
綜
合
研
究
Ừ ợ前
注
 含
Ụ
三
五
五
Ổ
三
五
六
頁
Ố
定
勝
の
代
に
再
興
さ
れ
た
家
は
全
部
で
一
七
あ
り
ỏ
こ
の
う
ち
山
浦
ỏ
長
尾
ỏ
大
国
ỏ
齋
藤
ỏ
杉
原
ỏ
上
杉
ỏ
岩
井
ỏ
鮎
川
の
九
例
が
入
嗣
の
形
に
よ
ỳ
て
再
興
さ
れ
て
い
る
Ố
こ
れ
ら
の
家
は
ỏ
定
勝
の
最
も
忠
実
な
家
臣
と
な
ỳ
た
Ố
入
嗣
し
た
諸
氏
の
多
く
は
ỏ
も
と
も
と
定
勝
の
傍
近
く
に
仕
え
て
い
た
者
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
Ố
　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
 甘
Ụ
一
二
一
Ổ
一
二
二
頁
Ố
46　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
 甘
Ụ
一
二
二
頁
Ố
47　
　
藩
政
史
研
究
会
ỏ ợ前
注
 含
Ụ
三
五
二
頁
Ố
48
　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
四
六
頁
Ố
延
沢
氏
に
よ
れ
ば
ỏ
当
時
の
甘
粕
家
を
知
る
こ
と
49
の
で
き
る
史
料
の
存
在
を
示
し
て
い
る
Ốứ
甘
粕
氏
表
Ừớ
米
沢
市
立
図
書
館
に
存
在
か
Ờ
や
ứ
甘
粕
氏
家
乗
Ừ
で
あ
る
が
ỏ
詳
細
は
分
か
ら
な
い
Ố
　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
二
二
頁
Ố
50　
　ứ
日
本
宣
教
　
年
Ừ ợ前
注
鑑
Ụ
三
三
六
Ổ
三
三
八
頁
Ố
51
50
　
　
ル
イ
ス
右
衛
門
を
三
手
組
の
武
士
と
す
る
の
は
ỏứ
日
本
宣
教
　
年
Ừ ợ前
注
鑑
Ụ
52
50
三
四
〇
Ổ
三
四
二
頁
Ố
ま
た
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
を
中
級
の
武
士
と
す
る
の
は
ỏ
延
沢
氏
ớ
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
十
頁
Ờ
で
あ
る
Ố
そ
れ
以
外
の
先
行
研
究
に
は
ỏ
ル
イ
ス
右
衛
門
の
身
分
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
Ố
　
　ứ
上
杉
御
年
譜
　
四
Ừ ợ前
注
環
Ụớ
一
Ờ
頁
ỏớ
二
Ờ
八
七
頁
ỏớ
三
Ờ
二
一
三
頁
ỏ
53ớ
四
Ờ
二
三
九
頁
ỏớ
五
Ờ
五
三
頁
ỏớ
六
Ờ
二
一
九
頁
Ố
　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ
一
二
六
頁
ỏ
藩
政
史
研
究
会
 ợ前
注
含
Ụ
三
七
三
頁
ỏ
54ứ
米
沢
市
史
編
集
資
料
第
一
号
　
寛
政
五
年
分
限
帳
Ừớ
米
沢
市
史
編
纂
委
員
会
ỏ
一
九
七
五
ỜỐ
　
　ứ
寛
政
五
年
分
限
帳
Ừ ợ前
注
器
Ụ
三
四
頁
Ố
55　
　ứ
寛
政
五
年
分
限
帳
Ừ ợ前
注
器
Ụ
三
四
頁
Ố
56　
　ứ
上
杉
家
御
年
譜
二
十
三
　
上
杉
氏
系
図
外
姻
譜
略
御
家
中
諸
士
略
系
譜
ớ
一
ỜỪ
57ớ
米
沢
温
故
会
ỏ
一
九
八
六
ỜỐ
　
　ứ
上
杉
家
御
年
譜
二
十
四
　
諸
士
略
系
譜
Ừớ
米
沢
温
故
会
ỏ
一
九
八
六
ỐỜ
58　
　
岩
崎
左
馬
之
助
元
信
系
図
ớứ
上
杉
家
御
年
譜
　
二
十
三
Ừ ỏợ
前
注
嬉
Ụ
二
〇
六
頁
ỜỐ
59　
●
　
岩
崎
左
馬
之
助
元
信
父
岩
崎
左
馬
之
助
重
信
一
本
真
砂
清
七
清
七
大
坂
金
銀
帳
始
孫
次
郎
無
給
ヨ
リ
秩
二
百
石
賜
之
別
勤
シ
テ
最
上
陣
ニ
出
張
大
坂
御
陣
ニ
両
度
共
ニ
出
張
元
和
九
年
五
月
三
日
家
督
秩
如
元
与
板
ニ
入
寛
永
六
年
十
月
三
日
物
頭
命
之
加
秩
百
石
総
計
三
百
石
賜
之
同
七
年
十
二
月
五
日
三
十
人
頭
命
之
同
八
年
八
月
八
日
卒
　
　
色
部
修
理
光
長
系
図
ớứ
上
杉
家
御
年
譜
　
二
十
三
Ừ ỏợ
前
注
嬉
Ụ
一
六
六
頁
ỜỐ
60　
●
　
色
部
長
門
守
光
長
　
　
　
父
　
色
部
修
理
長
実
　
　
　
始
龍
松
丸
　
与
三
郎
綱
長
　
修
理
亮
― 76 ―
文
禄
元
年
於
庄
内
家
督
慶
長
三
年
会
津
御
移
国
之
節
米
沢
下
長
井
金
山
城
主
命
之
秩
一
万
石
賜
之
同
六
年
米
沢
エ
御
移
国
ヨ
リ
秩
三
千
三
百
三
十
石
余
賜
之
大
坂
御
陣
最
上
陣
ニ
罷
立
寛
永
元
年
正
月
十
五
日
長
門
守
ニ
改
寛
永
三
年
十
一
月
侍
頭
命
之
同
十
七
年
六
月
二
日
卒
　
　
芋
川
傳
十
郎
元
親
ỏ芋
川
彦
八
郎
綱
親
系
図ớứ
上
杉
家
御
年
譜
　
二
十
三
Ừỏ ợ前
61
注
嬉
Ụ
一
七
七
頁
ỜỐ
　
●
　
芋
川
備
前
守
元
親
　
　
　
父
　
芋
川
備
前
守
正
親
実
同
姓
彦
大
夫
守
親
長
男
彦
三
郎
縫
殿
頭
始
ハ
実
家
之
系
ニ
詳
慶
長
年
中
ニ
正
親
ノ
家
督
賜
之
秩
二
千
六
百
五
十
石
賜
ヒ
当
家
エ
移
ル
大
坂
御
陣
ニ
供
奉
元
和
九
年
九
月
廿
八
日
侍
頭
命
の
備
前
守
ニ
改
ム
于
時
此
侍
頭
之
儀
ハ
本
庄
出
羽
守
寛
長
組
ヲ
御
預
也
充
長
嫡
男
重
長
家
督
之
上
重
長
ニ
復
ス
別
記
詳
ナ
リ
寛
永
三
年
五
月
御
上
洛
供
奉
同
十
年
六
月
十
九
日
致
仕
同
十
一
年
五
月
廿
二
日
卒
六
十
六
　
●
　
彦
八
郎
綱
親
　
　
　
父
　
芋
川
備
前
守
元
親
　
　
　
実
子
　
後
ニ
弥
一
右
衛
門
ト
改
　
実
父
正
親
之
家
督
ハ
同
縫
殿
頭
元
親
相
続
ス
ル
ニ
付
元
親
之
家
督
ヲ
同
姓
系
譜
ニ
詳
也
　
　
下
条
与
五
郎
守
親
系
図ớứ
上
杉
家
御
年
譜
　
二
十
三
Ừ ỏợ
前
注
嬉
Ụ一
四
六
頁
ỜỐ
62　
●
　
下
条
主
殿
守
親
　
　
　
父
　
下
条
織
部
正
親
　
元
和
八
年
五
月
廿
三
日
家
督
秩
千
三
百
石
賜
之
于
時
幼
少
タ
ル
故
ニ
鮎
貝
城
被
召
上
春
日
主
膳
続
元
城
代
命
之
依
テ
同
年
十
一
月
十
一
日
米
府
ニ
帰
ル
守
親
病
身
ニ
付
伯
父
同
姓
三
左
エ
門
二
陣
代
命
ス
于
時
三
左
衛
門
不
行
跡
ニ
テ
一
家
中
訴
詔
ス
ト
イ
ヘ
共
郡
代
志
駄
修
理
聟
タ
ル
故
言
上
人
無
之
無
拠
馬
　
上
覧
之
節
一
家
之
杉
原
氏
直
目
安
差
上
ル
此
旨
三
左
衛
門
承
知
否
出
奔
跡
御
吟
味
之
上
寛
永
四
年
四
月
五
日
御
勘
気
主
殿
蟄
居
ス
家
頼
中
数
多
有
之
扶
持
可
仕
様
無
之
伺
フ
処
夫
々
之
組
並
エ
被
召
入
直
勤
ト
成
ル
残
ル
家
来
共
ハ
下
屋
敷
舗
勧
進
進
代
村
ニ
被
差
遣
　
　
福
嶋
九
五
郎
正
重
系
図ớứ
上
杉
家
御
年
譜
　
二
十
四
Ừ ỏợ
前
注
寄
Ụ一
五
〇
頁
ỜỐ
63　
●
　
福
島
民
部
正
重
　
　
　
父
　
与
市
頼
重
　
始
久
五
郎
隼
人
佐
　
元
和
八
年
家
督
秩
千
石
賜
之
侍
隊
中
二
入
同
九
年
　
御
上
洛
供
奉
万
治
三
年
二
月
廿
三
日
荒
砥
御
役
屋
将
命
之
御
半
領
ヨ
リ
半
知
五
百
石
賜
之
寛
文
八
年
五
月
廿
九
日
卒
　
　
　
　
 
　
　
系
図
に
名
の
見
え
な
い
安
田
六
十
郎
元
信
と
岩
井
七
郎
太
郎
助
高
に
つ
い
て
述
64
べ
る
Ốứ
上
杉
御
年
譜
Ừ
で
は
ỏ
名
前
の
表
記
の
基
準
が
必
ず
し
も
決
ま
ỳ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
ỏ
名
が
変
わ
ỳ
た
後
も
前
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
り
す
る
た
め
ỏ
人
物
の
特
定
が
難
し
いớ
藩
政
史
研
究
会
　
三
四
九
頁
ỜỐ
よ
ỳ
て
ỏ安
田
六
十
郎
ỏ
岩
井
七
郎
太
郎
に
類
似
性
を
見
出
し
て
ỏ
人
物
の
特
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố
元
和
九
年
と
い
う
年
号
や
ỏ
知
行
ỏ
名
前
な
ど
に
よ
る
推
測
の
結
果
ỏ
安
田
六
十
郎
は
安
田
治
部
少
輔
家
親
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
Ố
な
ぜ
な
ら
ỏứ
上
杉
家
御
年
譜
二
十
四
Ừ
六
六
頁
に
よ
れ
ば
ỏ
こ
の
家
親
と
い
う
名
の
前
に
六
郎
と
名
乗
ỳ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
Ố
仮
に
安
田
六
十
郎
が
こ
の
家
地
下
で
あ
る
な
ら
ば
ỏ
大
小
姓
組
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
Ố
し
か
し
な
が
ら
岩
井
七
郎
太
郎
に
関
し
て
は
ỏ
系
図
に
よ
ỳ
て
人
物
の
特
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
ỳ
た
Ố
岩
井
家
の
系
図
の
創
始
で
あ
る
岩
井
左
京
久
親
と
い
う
人
物
の
条
に
ỏ
寛
永
三
ớ
一
六
二
六
Ờ
年
よ
り
定
勝
に
仕
え
始
め
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
ỏ
岩
井
七
郎
太
郎
は
少
な
く
と
も
元
和
九
ớ
一
六
二
三
Ờ
年
に
は
定
勝
に
仕
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
た
め
ỏ
当
て
は
ま
ら
な
い
Ố
岩
井
左
京
久
親
よ
り
前
の
人
物
は
系
図
に
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
ỏ
岩
井
七
郎
太
郎
の
特
定
が
で
き
な
か
ỳ
た
Ố 正
保
三
年
十
一
月
廿
四
日
大
小
姓
入
　
福
島
少
九
郎
ớ
Ờ
― 77 ―
●
　
安
田
六
十
郎
元
信
で
あ
ろ
う
ỏ
安
田
治
部
少
輔
家
親
ớứ
上
杉
家
御
年
譜
　
二
十
四
Ừ ợ前
注
寄
Ụ
六
六
頁
ỜỐ
　
実
福
島
大
炊
秀
重
三
男
ニ
テ
五
十
騎
之
内
竹
俣
将
監
名
跡
ト
成
リ
六
郎
ト
号
ス
　
依
　
命
安
田
名
跡
ト
成
治
部
ニ
革
名
ス
大
小
姓
命
之
御
合
力
十
石
賜
之
勤
仕
ス
後
組
頭
勤
之
寛
永
十
六
年
六
月
十
八
日
家
督
秩
八
百
三
十
三
石
賜
之
侍
隊
中
ニ
入
慶
安
元
年
中
福
島
奉
行
職
命
之
万
治
二
年
十
二
月
致
仕
　
　
丸
田
九
左
衛
門
盛
次
系
図
ớứ
上
杉
家
御
年
譜
二
十
四
Ừ ợ前
注
寄
Ụ
一
三
八
頁
ỜỐ
65　
●
　
丸
田
九
左
衛
門
盛
次
　
信
州
丸
田
在
名
ヲ
以
氏
ト
ス
　
丸
田
勘
解
由
名
跡
実
御
馬
廻
駒
沢
氏
　
無
給
ニ
テ
鉄
砲
為
稽
古
大
坂
ニ
至
片
桐
左
近
少
輔
ニ
随
ヒ
種
子
島
鉄
砲
奥
義
ヲ
伝
ヒ
米
府
ニ
下
ル
于
時
　
景
勝
公
御
代
秩
三
百
五
十
石
ニ
廿
人
扶
持
賜
之
於
高
湯
鉄
砲
千
挺
御
張
立
命
之
慶
長
九
年
御
家
中
御
鉄
砲
総
支
配
命
之
直
江
山
城
守
ニ
御
領
以
来
与
板
之
列
ニ
入
寛
永
三
年
二
月
五
日
鉄
砲
足
軽
五
十
人
御
仕
立
組
頭
命
之
同
五
年
十
二
月
卒
ス
　
　
米
沢
藩
に
お
い
て
鉄
砲
隊
は
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
Ố
直
江
兼
続
は
鉄
砲
66
町
に
鉄
砲
鍛
冶
を
住
ま
わ
せ
ỏủ
上
杉
の
雷
筒
Ứ
と
呼
ば
れ
た
大
径
口
の
鉄
砲
を
製
造
さ
せ
た
Ố
そ
の
鉄
砲
を
扱
う
鉄
砲
隊
も
ま
た
重
宝
さ
れ
て
お
り
ỏ
総
支
配
を
命
ぜ
ら
れ
た
丸
田
九
左
衛
門
は
米
沢
藩
に
と
ỳ
て
欠
か
せ
な
い
人
物
で
あ
ỳ
た
と
推
測
で
き
る
Ố
そ
の
鉄
砲
は
現
在
ỏ
宮
坂
考
古
館
ớ
米
沢
市
丸
の
内
Ờ
に
他
の
文
化
財
と
共
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
Ố
　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
四
八
頁
Ố
67　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
四
八
頁
Ố
68　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
四
七
Ổ
四
八
頁
Ố
そ
れ
に
よ
れ
ば
ỏứ
甘
糟
氏
表
Ừ
は
甘
糟
69
氏
の
子
孫
が
所
蔵
し
て
お
り
ỏ
そ
の
写
し
が
市
立
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
が
ỏ
詳
細
は
不
明
Ố
　
　ứ
日
本
宣
教
　
年
Ừ ợ前
注
鑑
Ụ
三
四
二
頁
Ố
70
50
　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
四
七
頁
Ố
71　
　ứ
寛
永
八
年
分
限
帳
Ừ ợ前
注
丸
Ụ
一
七
二
Ổ
一
七
三
頁
Ố
72
　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
甘
Ụ
一
一
九
頁
Ố
73　
　ứ
上
杉
家
御
年
譜
　
二
十
四
Ừ ợ前
注
寄
Ụ
二
〇
八
頁
Ố
74　
　ứ
米
沢
市
史
編
集
資
料
第
十
号
　
米
澤
人
國
記
Ừớ
米
沢
市
史
編
纂
委
員
会
　
一
75
九
八
三
ỏ
七
六
頁
ỜỐ
　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
四
六
頁
Ố
76　
　
渡
辺
理
絵
ủ
米
沢
城
下
町
に
お
け
る
拝
領
屋
敷
地
の
移
動
Ổ
承
応
・
元
禄
・
享
77
保
の
城
下
絵
図
の
分
析
を
通
し
て
Ổ
Ứớứ
歴
史
地
理
学
　
第
四
二
巻
四
号
Ừ
古
今
書
院
ỏ
二
〇
〇
〇
ỐỜ
二
三
Ổ
四
二
頁
Ố
　
　
結
城
氏
 ợ前
注
潅
Ụ
二
頁
ỏứ
米
澤
人
國
記
Ừ ợ前
注
畿
Ụ
七
六
Ổ
七
七
頁
ỏứ
米
沢
78
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
甘
Ụỏ
七
一
〇
頁
Ố
　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
四
八
頁
Ố
79　
　
延
沢
氏
 ợ前
注
澗
Ụ
四
八
頁
Ố
80　
　
パ
ウ
ロ
西
掘
式
部
Ố
ル
イ
ス
右
衛
門
と
同
じ
時
に
処
刑
さ
れ
た
切
支
丹
で
あ
り
ỏ
81ứ
上
杉
家
御
年
譜
四
定
勝
公
Ừớ
一
八
七
頁
Ờ
に
よ
れ
ば
ỏ
身
分
は
三
手
組
の
馬
廻
組
で
あ
ỳ
た
よ
う
で
あ
る
Ố
　
　ứ
日
本
宣
教
　
年
Ừ ợ前
注
鑑
Ụ
三
四
二
Ổ
三
四
三
頁
Ố
82
50
　
　ứ
米
澤
人
國
記
Ừ ợ前
注
畿
Ụ
七
六
頁
Ố
83　
　ứ
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
第
四
号
Ừớ
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
ỏ
一
九
七
〇
ỜỐ
84　
　ứH
istoricaldocum
ents
Relating
To
Jap
 
  
  
       
   
 
  
    
  
  an
in
Foreign
countries:A
n
     
    
  
     
   
  
85Inventoriographical
Institute(Shiryo
      
  
      
  
     
 
 
    H
ensan-jo),
The
U
niversity
of
  
              
  
        
Tokyo.
      東
京
大
学
史
料
編
纂
所
　
日
本
関
係
海
外
史
料
目
録
一
二
Ừớ
東
京
大
学
ỏ
一
九
六
九
ỜỐ
　
　
尾
原
氏
 ợ前
注
間
Ụ
二
七
六
頁
に
ỏ
二
四
七
Ổ
二
八
四
Ｖ
Ố
日
時
一
六
二
九
年
七
86
月
二
日
ỏ
執
筆
者
ジ
ἀ
ヴ
Ỹ
ン
ニ
・
ヴ
Ỹ
ỽ
テ
ỹ
ス
タ
・
ポ
ロ
ỏ
発
信
地
若
松
ỏ
受
信
者
ア
ン
ド
レ
・
パ
ル
メ
イ
ロ
ỏ
用
語
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
ỏ
内
容
　
奥
州
の
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
に
つ
い
て
　
第
一
章
米
沢
の
キ
リ
シ
タ
ン
立
ち
の
殉
教
前
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
　
第
二
章
上
記
キ
リ
シ
タ
ン
の
殉
教
に
つ
い
て
　
第
三
章
糠
山
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
試
練
と
ỏ
殉
教
に
つ
い
て
　
第
四
章
新
籐
台
お
よ
び
花
沢
で
の
殉
教
に
つ
い
て
　
第
五
章
本
庄
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
取
り
調
べ
と
ỏ
殉
教
に
つ
い
て
　
第
六
章
米
沢
の
そ
の
他
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
　
第
七
章
上
記
キ
リ
シ
タ
ン
の
模
範
　
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
Ố
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　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
甘
Ụỏ
七
一
七
Ỗ
七
一
八
頁
ỏứ
米
澤
人
國
記
Ừ ợ前
87
注
畿
Ụỏ
八
七
Ổ
八
九
頁
Ố
　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
甘
Ụỏ
七
一
八
頁
Ố
88　
　ứ
米
沢
市
史
近
世
編
Ⅰ
Ừ ợ前
注
甘
Ụỏ
七
一
八
頁
Ố
89　
　
日
本
カ
ト
リ
ỽ
ク
司
教
協
議
会
列
聖
列
福
特
別
委
員
会
編
ứ
ペ
ト
ロ
岐
部
と
一
90
八
七
殉
教
者
Ừớ
カ
ト
リ
ỽ
ク
中
央
協
議
会
ỏ
二
〇
〇
七
Ờ
一
頁
Ố
　
　
榎
本
氏
 ợ前
注
漢
Ụ
二
〇
Ổ
二
一
頁
Ố
91　
　ứ
上
杉
家
御
年
譜
　
二
十
三
Ừ ợ前
注
寄
Ụ
二
百
八
頁
Ố
92　
　
渡
辺
氏
 ợ前
注
季
Ụ
三
一
頁
Ố
93付
　
記
　
本
稿
は
ỏ
二
〇
〇
九
年
度
の
卒
業
論
文
ủ
米
沢
藩
内
の
殉
教
者
た
ち
Ứ
を
ỏ
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
Ố
謝
　
辞
　
本
論
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
ỏ
指
導
教
官
で
あ
る
松
尾
剛
次
先
生
に
は
熱
心
な
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
Ố
ま
た
ỏ
院
生
仲
間
で
あ
る
田
中
大
輔
さ
ん
ỏ
菅
原
清
華
さ
ん
に
は
示
唆
に
富
む
助
言
を
頂
き
ま
し
た
Ố
こ
の
場
を
借
り
て
ỏ
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
Ố
